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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
UKLi 
Piano do la Marina. 
AL PÍAHIO DE h \ IM UUNA. 
HABANA. 
T E L . E G B A M A S D E H O Y . 
Mádrid 9 de diciemhre. 
L A M O N H D A m PUERTO RICO 
L a Gaceta de hoy publica un Real 
decreto dictando reglas para el canje 
de la moneda mejicana en Puerto 
Rico. 
LA. PRENSA Y L A M A N I F E S -
T A C I O N . 
Todos los periódicos , excepto los 
conservadores, publican una alocu-
c ión en que se dan instrucciones á 
cuantos concurran á la gran mani-
fes tac ión que hoy ha de celebrarse. 
Se previene que es tá prohibido dar 
gritos y vivas, aeí como pronunciar 
discursos. 
PRECAUCIONES D E L GOBIERNO 
ElG-obernador de Madrid ha pu-
blicado un ban^o prohib'endo la 
formación de gruros y ordenando á 
los dependientes de la autoridad 
que los disuelvan fuera de los sitios 
autorizados. 
Se han tomado precauciones mili-
tares. 
H a n llegado algunas tropas de las 
acantonadas en los alrededores de 
Madrid. 
LOS QUE A S I S T I R A N . 
A la mani fes tac ión as i s t irán los se-
ñ o r e s Sagasta, M a r q u é s de la Vega 
de Armijo, Gí-amazo, Maura, Canale-
jas, Capdepón, Moret, Puigcerver, 
Amos Salvador, Mellado, Aguilera, 
Eguilior, Silvela, S a l m e r ó n y Azcá* 
rate, e x c u s á n d o s e Castelar y P í Mar-
gal!. 
T E L E G R A M A S D E A T E R . 
Nuera YorTc. 8 de diciembre. 
VOTO D E C O N F I A N Z A . 
S e g ú n dicen de Par í s , los diputa-
dos h inacordado dar al Gobierno un 
veto de confianza. 
MR. A R T O N . 
»!© asegura qua la extradic ión de 
Mr. Arton, recientemente descu-
bierto en X ondres, habrá de arrojar 
mucha luz sobre los asuntes de Pa-
n a m á 
ASUNTOS ARMENIOS. 
U n despacho oficial de Constanti-
nopla dice que los armenios han en-
venenado las cguas potables y co-
metido infinitos asesinatos é n t r e l o s 
musulmanes, cerca de Siva. 
L A CUESTION D E V E N E Z U E L A . 
Dicen de Caracas que la formal 
exigencia de Inglaterra sobre d a ñ o s 
y perjuicios s erá entregada al Pres i -
dente Crespo, el lunes próximo. A » í 
mismo se asegura que el Gabinete 
sostiene á Crespo en su negativa for-
mal de pagar dichas reclamaciones 
LOS F ILIBUSTEROS. 
Comunican de Cayo Hueso que 
entre los filibusteros cubanos apre-
sados ú l t i m a m e n t e se h i l l a n los ca-
bocillaa Enrique Collazo, Julio Gue-
rra y J o s é Roáli í§uez. Se da por des-
baratada completamente la intento-
na. 
N O T A DE S A L I S B U R Y 
L a respuesta de LozdSal i sbury á 
la nota del Secretario Mr. Olney ha 
llegado á Washington. Se dice que 
Inglaterra mantiene sus reclama 
cienes respecto al territorio situado 
al E s t e de la l ínea de Schomburgh 
y apoya con pruebas las razones 
que cree asistirle para persistir en 
su e m p e ñ o . 
T O R M E N T A S 
XJna gran tormenta azota las ees 
tas de Inglaterra y del continente 
europeo, habiendo causado y a m u 
chos estragos. 
E L D I P U T A D O L E N O I R 
Se cree que este diputado de la iz 
quierda republicana y uno de sus 
m á s fogosos oradores, se ha vuelto 
loco. 
B L C A R D E N A L PERSICO 
H a fallecido en Roma el Cardenal 
P é r s i c o . 
L O DE T U R Q U I A 
Corren rumores de que la actitud 
tomada por Mr. Currie ha causado 
gran s e n s a c i ó n en T u r q u í a y que 
la s i t u a c i ó n del Sul tán se complica, 
siendo esta en extrema crít ica. E s -
to no obstante, se h a r á n esfuerzos 
por salvarla. 
T E L E G R A M A S D S HOY". 
Nueva York 9 de diciembre. 
E L SR. S A L A . 
De Londres comunican la muerte 
del s e ñ o r Sala. 
S I G U E N L A S T O R M E N T A S . 
H a n ocurrido violentos t é m p o r a 
les en la Toscana, en Calabria y en 
Sici l ia, siendo muchos los estragos 
causados. 
T E N T A T I V A C R I M I N A L . 
XTn telegrama de Constantinopla 
dice que a l salir el Su l tán de la Mez 
quita, se hizo camino por entre los 
guardias un individuo vestido con 
traje turco, llevando en la mano una 
petición ewy o coateai »e ignora to< 
davía. F u é arrestado al punte, ha-
biendo producido el hecho una exci-
tación indescriptible. 
E L P R I N C I P E M U R A T . 
S e g ú n noticias de Madagaacar, ha 
fallecido en aquella isla, v í c V m a de 
as fiebres de aquel clima, el Pr ínc i -
pe L u i s Murat. 
L A CRISIS D E O R I E N T E . 
De V iena comunican a l H e r a l d 
que los gabinetes de San Petersbur-
go y Ber l ín han enviado de acuerdo 
una nota muy enérgica , re lat iva á 
los asuntos que se desarrollan en 
Oriente. 
Nueva-Yorkt diciemhre 7. 
La existencia t!e azúcares en Nuera-Torlr, 
es hoy de 7S/J11 toneladas contra 33,818 
toneladas en ixu*l fecha de 1891. 
TELEGRAMAS C0SIEBCIALE8. 
Nueva-YorTc diciembre 7, 
d las 3i de la tarde, 
(tazas españolas, á 915.75. 
Centenes, á $4.88. 
Descuento papel comercial, 60 d(yM de I i á 
5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 80 dfT. (banane» 
ros), á $4.88 
Idem sobm Parts, 30 d|r. (baii(iueros), A 5 
francos 18i. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dir. (banqueros), 
Bonos regristrados do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 1121, ex-enpón. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, á 
? i nominal. 
Idem, en plaza, de 3* á Bh 
Regular á buen refino, en piaza, de 3i á 8¿. 
Ajzficar de miel, en plaza, 2¿ á 3. 
£ielos de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Ui mercado, fl'mo. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $8.ü0 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, á $4.10. 
Londres diciembre 7. 
Azdcar de remolacha, nominal á 10(9h 
ázdcar centrifuga^ pol. 96, A 12i< 
Idem rebrillar refino, A 9i6. 
Consolidados, á 106A, ex-interís. 
Ucscueuto, Baucode IüglaU>rra, 2ipor 100 
Cuatro por 100 español, & (>'»i, e*- interés. 
París diciembre 7. 
Reñía 3 por 100, á 101 francos 70 cts., ex-
In1er6». 
LA CUESTION 
D E L CEJVSO 
En la mañana de hoy ha sido fallado 
por el jaez decano de la Habana, señor 
Piracés, el expediente promovido por 
el partido de Unión Oonstitucional en 
solicitud de 5.000 exolnsiones de votos 
liberales. La sentencia declara nnlas 
las exclusiones por Bnpnesta falta de 
vecindad, acordadas por la (Jomisión 
Inspectora del Oenso Electoral de la 
Habana. 
La justicia debía t r iunf i r , y ha t r iun-
fado. 
LOSÍEÍTÍSÁLES. 
De los generales que han llegado hoy 
en los diversos vapores correos que 
traen los nuevos refaerzof, so hospedan 
ea el reputado hotel de Inglaterra los 
Bxcmos. Srea. D . Sib.is Marín, con su 
distingaida familia, D . Luis María Pan-
do, D . Cesáreo Fernández de Losada 
Subinspector general de Sanidad Müi-
tar y D . Julio Damingo B a z á n . 
Los Coies (IB la Moriera, 
Según telegrama que hemos tenido 
el gasto de recibT, la distinguida y 
virtuosa dama Exio lan t í s im* s e ñ o r a 
Ojndesa de laMortera, hadado á luz 
nn niño con toda felicidad. 
Oon verdadera satisfacción consig-
namos tan fausto suceso, que viene á 
colmar de alegrías y venturas al ya di 
choso hogar de nuestro ilustre Jefe. 
Diputación Provincial. 
Por la manera como han dado la ma-
yoría de los periódicos la noticia del 
nombramiento hecho por el Gobierno 
General en favor del señor S i l adr i 
gas, para la Vice-Presidencia de la 
Comisión Provincial, han entendido 
algunas personas que se trataba de la 
Vice-Presidencia de la Corporación. 
Para aclarar esa equivocación diremos 
qne el cargo de Vice-Presidente de la 
Diputación Provincial no se nombra 
por el Gobierno, sino ee elige por la 
Corporación, y que los votos de és ta 
fueron dados á nuestro querido amigo 
y Director el señor don Nicolás Rivero 
y Muñiz, el cual viene desempeñando 
ese cargo desde el mismo día de la 
elección. 
[5agg5S25gggg5gaAftétiiadSiSi5SggÍ5SSgBBgg 25 S S S Í 
Nner) y variadísimo surtido en CASIMIRES I N G L E S E S propios K 
para la presente estación. ffi 
Nuestros precios á lo moderno, es decir: M U Y M 0 D I 0 0 S . 5j 
S A S T R E R I A 
M. Stein y Gia 92>ASDIAR'92' 
K A M . » * S V V / A A A J V Edificio LA CASA BL1 C 1960 
BLANCA) g¡ 
2 D 
EL 6 M S Mím BE F E L E T E S I i 
Ha resuelto oa vista do lo crudo que so pvoseuta ol invierno, 
rebajar im 50 por ciento en todas las COLCHONETAS que tiene en 
sus almacenes y venderá 
AS da 75 cts. en adelante. 
Pueblo, ven i surtirte de colchonetas á esta cas i y lo l u r á s por poco dinero. 
ETOTA.—Se acaban de despachar trea grsdiosaa remesas de calza-




Siguen llegando á nuestro puerto 
coa precisión admirablp, los vapores 
que condaien los nuevos refaerzo^. En 
la mañana de hoy haa fondeado en 
bahía el Reina Maria Grist im, el Colón, 
el Oiudcid de Odiiz, el León X l l l , el 
P. de Satrústegui y el Santiago, á cu-
yo bordo venían los Generales Marín, 
Pando y PÍQ, y además el regimiento 
de Pav ía , y los batallones de Santia-
go, San Quint ín, Navarra, Sicilia, Cas-
ti l la, Mérida y Barbastro. 
A estas bizarras fuerzas, demostra-
ción gallardísima del peder y energía 
de la Madre Patria, se les ha hecho el 
miamo entusiasta recibimiento que á 
las llegadas anteriorment»1, rivalizando 
en patriotismo todas las clases sociales, 
y evidenciando así una vez más sus sen-
timientos este noble pueblo, siempre 
dispuesto á honrar á España en los va-
lientes que vienen á defender la inte-
gridad del territorio. 
He aquí una ligera r e señ i do tan en-
tusiasta recepción. 
ORDEN DE ENTRADA: 
He aquí el orden en que entraron en 
puerto los vaporee: Oolón, Ciudad de 
Cádiz, Reina Maria Cristina y San 
tiago. 
SALUDO. 
A saludar á los señores generales 
M-irín, Pando y Pin, acuiieron á bordo 
los generales Arder íus , Loño, Lacham-
bre y Suero, así como también comisio-
nes de todos los cuerpos é institutos 
armados. 
OTROS GENERALES, 
En el vapor Patricio de Satrústcgiti 
han llegado el General de División se-
ñor J iménez Castellano y los de Briga-
da señores Obregón y Bazán . 
DESEMBARGO. 
E l primero de los generales que de-
sembarcaron fué D . Luis M . Pando, 
en el remolcador del "Oantro Galle-
go." Siguiéronle los señores P in y Ma-
rín. 
I PALACIO. 
Acto continuo dichos generales se 
trasladaron á Palacio, donde se en-
contraba el Sr. Ganeral en Jefe. 
MARTÍNEZ CAMPOS. 
E l insigne general en jefe de nuestro 
ejército, recibió en lo alto de las escale-
ras de Palacio, dando muy señaladas 
muestras de la satisfacción de que ae 
hallaba poseído, á los generales Mar ín , 
Pando, Pin, Toral y Aizpurua. 
HOSPEDAJE. 
E l general Pin se hospeda en el hotel 
Mascotte, y el general Pando en el gran 
hotel de Inglaterra. 
L A FAMILIA. DEL CTBNERAL MiRÍN 
Oon ol Examo. señor Teniente Gene-
ral D . Sibas María ha venido su dia-
. ENFERMOS DEL E S T O M M 
Cuidado íwn i as faUiíkaeiones que se víenea haciendo del 
;E8TIVO MOJARRIET 
DispripstüygasfcrHl^in, agrios después de las comidas <j ace lías, hínciiazda 6 peso al 
yientrfi con pof o íiuosecoma, digestiones lentas ó panosas cjue pro lucon sucilo, repognaa* 
cía, mareos, dolores de vientre, vdmitns biliosos y diarreas crónicas, toda la Isla sabe r 
los médicos rpcoiio'en qmí sél ) so curan coHipIetamente. radical y para siempre can el 
D í a s 3 T I V O M O J A R H I E T A . 
Cuando falta esta firma: J . Mojarrieta sobre cnalquior tnbo, s e rá taSsJ-
fleado. 
Hnban«, l ) r£gím- s entre Hayo y 8an Nicolás; S a r n í ; Dr. Johnson; hobé 
y Torralbas, y tmlas las hatleni fie r o i m t a c t á a en la isla de Cuba. 
O 19*8 a-lD 
SAENZ DE CALAHORRA 
AFAMADO SASTRE, 
Se ta trasMaflo á U w 61, eolfe O'Mllf y ú J e k Dios. 
Confecciona esmoradamente toda claso de 
prendas de vestir, con g é n e r o s superiores. 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . T e l é f . 5 8 5 . 
t. . ait 26a-5 N 
mmiu mu vmm m mmi DE MÍ 
Cou g a r a n t í a de las qae expiden la New Y o r k Life í n s a r a u e o Co la 
" E q u i t a t i v a " y la * VVashiajjton" l'iiMÜta fjados.—P. de Castroverdo, Mer-
ca-tfsrfH 8, altos.—Apartado 414. 13595 la-S 
FETIT ES " E l CASINO." 
C 2031 
Se encuentran actualmente al frente de las cocinas 
de este aere l i tado Restaurant, los célebres maestros 
oocinoros M M . Petit, padre é hijo, cirounstanoia que 
convida á las personas oomm i l faut y á todos ios bue-
nos gastrónomos para ser hoy parroquianos coastau-
tés de VIL ÜA.9INO, qiM es t i situado eu loj bajos del 
' Centro Asturiano."—Precios do costuaibre. 
C 1995 7 D 
H O Y 9 OB D I C I E M B R E . 
i m 8; U VERBENA DE U PALOMA, 
i LAS 9: LA CZARINA. 
A LAS 10: E L DUO DE L * AFRICANA. 
£1 jueyes 13 se pondrá en escena la Opera de gran 
enpcctácolo L A AFRICANA, parala qne na pintado el 
Sr. Arias tres preciosas decoraciones. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS 
n 1899 8-3 
E l martes 10 de Diciembre.—Estreno en Gnana-
bacoa del juguete cómico lírico CARAMELO, por la 
Srita. Concha Martínez. Además Receta Infalible y 
Chatean Marganx. 
E n uu pozo un portugués 
c a y ó : al verlo dijo un hombre: 
¡válgate Dio s! y é l de abajo 
leresp o n d i ó : ga non pode. 
Calderón. 
:E3SOTTO:E3LA.JD: 
Muselinas Se lana de todos colores, A R S S A L i 
Rasos de algodón de un vara de ancho, A R Ü A L i 
Vichis finos, anchos 7 de gran novedad, A R E A I * 
Frazadas de algodón, A R E A I * 
nansuks 7 percales finos, 
merinos 7 generitos de lana, 
ohnes y pajita de maiz muy fina, 
cretonas estampadas con una vara de ancho. 
A 
A M E D I O 
A M E D I O 
A M E D I O 
A M E D I O 
A M E D I O 
A R i E A L i medias finas superiores para niños. 
A 1 4 r e a l e s chales de blonda, "blancos, crema y negro. 
2 r e a l e s trochado crema superior 7 rasos de colores. 
Frangías superiores con vara de ancho a 20 cfs> 
Casimires lana pura 814 ancho i 6 reales 
Capas para señora, paño de amazona, á 2 pesos 
Una docena medias finas superiores, 2 pesos 
Una idem calcetines para caballeros, $1.50 cts. 
¡SBlTSJLOIOlsr! záfiros de invierno, ú l t ima novedad. 
Chales grandes de lana y seda A 8 R E A L E S ¡ i U N A pieza olán cluconá blanco con 4 4 varas, 12 reales. 
Taimas v abricros T7 carntas A 8 R E A I V R S S S U W A i ñ mfrp W a n ^ fi«A ^ « T r « « « » i V ^ - i ^ 
A 2 r e a l e s 
i s y ig s 7 pit s 
Boas pluma fina 
Mantas casimir y seda 
camisetas higiénicas para señoras. 
A 4 r e a l e s mantas filoseda y pelo de cabra. 
A  R E A L E S gg  id. cutré blanco fino, con 30 varas, Í2 reales, 
A 8 R E A L E S m U N A id, crea hilo puro, con 30 varas, $3. 
A 8 R E A L E S « U W A id. crea hilo puro fina, con yarda de ancho y 30 varas por $5. 
8 « í « tafetanes tornasol seda pura; 100 combinaciones, 
A 4 R E A L E S chalí, seda y lana, ú l t i m a novedad. 
C1956 
un m i l l ó n de ar t ícu los que se l iquidan en los G R A N D E S A L M A C E N - E S de 
LA PILOSOPIA, Neptuno 7 San Ficolás. 
tiDgaida familia, tan querida y oonei-
derada eu eBta isla, y á la cual salada-
moa con el mayor respeto y cordiali 
dad* INSPECTOR DB SANIDAD 
£[a legado asimismo el laspectorde 
primera clase de Sanidad Se. Losada. 
AYUDANTES DEL GENEBAL MARÍN. 
Coronel de lof in ter la , D . José Ma 
cón. 
Comandante de Caballería, D . Raf¿el 
Es téban . 
Comandante de Infanter ía , D . Rami-
ro Aramate. 
Comandante de Art i l ler ía , señor Mar-
qués de Torre Blanca. 
Capi tán de Infinterít?, D . Francisco 
Rodríguez del Castillo. 
Capi tán de Caballería, D . Ramiro 
Grandarii . 
Teniente de Infantería , D . Leopoldo 
O'Donnell. 
Además viene á las órdenes del ge 
neral Mar ía , el Capi tán de Eitado Ma 
yor, D . Luis Coloma. 
AYUDANTES DEL GENERAL PANDO 
E l general Pando ha t ra ído los el-
guiantes ayudantes de campo: 
Coronel D . Fél ix Pareja; Comandan-
te D . T o m á s Palacio; y Capitanes don 
Ricardo Donoso Cortés y D .An ton io 
Mart ínez Ra íz . 
Como ayudantes á las órdenes del ge-
neral Pando han venido: 
Teniente Coronel de Ingenieros don 
Ramiro Bruna; Teniente Coronel de IQ-
fanteiíá D . J o s é Raiz Cebollino y Co 
mandante D . Eugenio Idoate. 
AYUDANTES DEL GENERAL PIN. 
Comandante D . Jaan Ceballos y Ca 
pitanes D. Eladio P in , D . Francisco 
Mendoza y D . Pedro Kaveira. 
DISTINGUIDO PERIODISTA. 
También ha llegado el Sf. D . José 
Ibañez Marín, Capi tán de Infanter ía y 
Director de la Eevista tócuioa de Ma-
drid: viene como corresponsal de la mis 
ma y además trae la representación del 
Diario del Ejército. 
Le saladamos muy cordíalmente. 
LOS AYUNTAMIENTOS. 
En el salón de sesiones de nuestro 
Ayuntamiento, se veían esta m a ñ a n a 
comisioneB de Concejales de varios mu-
nicipios de esta provincia, que han lle-
gado á la Habana á saludar en nombre 
de sus respectivos términos, á los nue 
vos refuerzos. 
COMISIÓN DB SEÑORAS. 
La comisión de damas, encargada de 
repartir á los refuerzos flores, coronas, 
etc., en la tribuna que hay en el frente 
del Ayuntamiento, es la misma que des-
empeñó esa misión el sábado último. 
L A S COMISIONES. 
Todos los centros y sociedades en-
viaron á los muelles comisiones de 
su seno á saludar á las tropas. Unié-
ronse dichas comisiones á las de las 
corporaciones oficiales para i r á bordo 
de cada uno de los vapores. 
E L A L C A L D E . 
E l primero que visitaron fué el Colón, 
donde el señor Qaeeada, alcalde de la 
Habana, en nombre de todas aquellas 
y del pueblo, se dirigió al general Aiz-
puma, saludando á las tropas por su fe-
liz arribo y felicitándolas porque van á 
cubrirse de gloria defendiendo la ban-
dera de la patria. 
£1 general Aizpurua contestó emo-
cionado, agradeciendo la felicitación y 
el saludo del alcalde y declarando qae 
tanto á él como á todas las faerzas ani-
mábales el m á s vehemente deseo al 
ofrecer su vida en holocausto de tan 
noble empresa. 
AL " R E I N A MARÍA .ORISTINA.,, 
Las comisiones se dirigieron en se-
guida á este vapor, pero no pudieron 
abordarlo á cansa del inmenso pueblo 
que ya lo hab ía invadido y de las inuCi-
meras embarcaciones que rodeaban al 
t rasat lánt ico. 
E N E L "CIUDAD D E CÁDIZ." 
A bordo de este vapor las Comisiones 
saludaron á los batallones de O astilla y 
Anti i la , pasando después al 
SANTIAGO, 
donde hicieron lo mismo con los bata 
j l ones de San Quintín y Navarra. 
ASPECTO G E N E R A L . 
Las principales calles de la ciudad, 
singularmente las que dan acceso á los 
F O L L E T I N . 18 
1 ANTIGUO M C O B . 
KoTela escrita ÍD francés por 
J O R G E O H N S T . 
(EetaEOTels, ¡ islUcada por la casa de Sáenz de Ja-
bela, fe baila da reí ta €D la ' Moderna Poetía." 
Obiapo 185.) 
(CONTINUA.) 
Tomaba precauciones, porque sabía 
que era espiado. E n varias ocasiones 
había sorprendido rondando su casa al 
primo Bobart, el confidente de Ciernen-
tina, y hasta le había visto seguirle á 
Par í s . E l darle esquinazo no había si-
do más qae un juego. L%a robustas 
piernas de Fortunato hablan burlado 
fácilmente el espionaje del antiguo a-
bogado. Preguntado Mauricio acerca 
de este personaje había contado que 
Bobart iba con mucha frecuencia á 
casa de la señori ta Guiohard. Una vez 
había llevado consigo á su hijo, oficial 
de húsares y aspirante desahuciado á 
la mano de Herminia. Pero ni el padre 
ni el hijo parecían peligrosos. Roussel, 
sin embargo, ponía á su pupilo en 
guardia contra ellos. 
—Mientras no hayas salido de Ja igle-
sia con t u mujer del brazo, le decía, no 
habrán acabado las dificultades. Y real-
mente, entonces empezarán de nuevo. 
Navegas entre escollos, no lo olvides. 
Iso sabes de lo que es capaz Ciernen t i - , 
muelles y las que han de recorrer las 
tropas, es tán soberbiamente eng^laua-
dAS con arcos, vistosas colgaduras, tro-
fáos, etc. 
Una multi tud inmensa presenció des-
de los mnellep, pequeños esta mañana 
para contonerlí», la llegada de los va-
pores y el desembarco d3 los ganorales 
y de las faerzas. 
Todos los buques de la bahía, sin ex 
ceptuarlas bAroa0, lanchas y bote', se 
hallan empavesados. 
UN DETALLE. 
Entre los muchos remolcadores que 
surcaban esta mañana el pnprto, se 
veía uno lleno do banderas, con una 
blanca á popa, conteniendo la siguien 
te inscripción: 
" E l Centro Gallego de la Habana al 
ilustre Presidente del Centro Gallego 
de Madrid". Justo tr ibuto rendido por 
sus entaHiafitas conterráneos al señor 
general Pando. 
SATISFACCIÓN. 
Los jefes ei! cagados de la faerzas 
recién llegadas han manifestado qae ha 
sido inmejorable el trato que la tropa 
ha recibirlo durante el viaje por parte 
de toda la t¡ ipulación de los buques. 
DESGRACIA Á BOE DO. 
A bordo del vapor correo María Gris 
tina que condujo á este p u m o el bata-
llón de Sicilia, tuvo la desgracia el ca 
bo de este batallón Francisco Mederal 
Rodriguezde que le cayera encima una 
paca de heno, ocasionándolo 1Ü muerte 
VIRUELAS. 
E l vapor Colón trae á eu bordo dos 
casos de viruelas en los soMados del 
batallón de B irbastro, cuyos individuos 
son Agapito Ard i l lo y Yicente Martí-
nez. El vapor ha sido fumigado, así 
como el pasaje y la carga. 
1TINERABIOS. 
He aquí los que recorrerán las dis 
tintas faerzas: 
Batallóji de GahtiV.a. 
Obispo, Cuba, O'Reilly, Parque, San 
Rafael, Galiano y San Lázaro , hasta la 
batería de la Reina. 
Batallón de Sicilia. 
Obispo, Mercaderes, Muralla, Com 
postela y Luz hasta el vapor Jul ia , 
donde volverá á embarcarse. 
Cazadores de Mérida y de Barbastro. 
Estos dos batallones ee alojarán en 
el campamento del Castillo del P r ínc i 
pe, recorriendo el uno las calles de O 
bispo. Mercaderes, Muralla, Egido, 
Monte, Agui la , Reina y Carlos I I I , y 
las de Obispo, Parque, Prado, Drago-
nes, Amistad, Reina y Carlos I I I el 
otro. 
Navarra y San Quintín. 
Los batallones de "San Quin t ín" y 
"Navarra", han desembarcado en Re-
gla. 
D E S F I L E 
A las diez y cuarto desfiló el batal lón 
de Castilla siguiendo el itinerario fijado 
más arriba, y media hora después, lo 
efectuó el de Sicilia, que á la hora de 
entrar en prensa este número se está 
embarcando eu el vapor Jul ia . 
Ambos desfiles se han efectuado en 
medio del mayor entusiasmo por parte 
de la mul t i tud, aglomerada en las ca-
lles y azoteas y balcones del t ránsi to . 
V A P O R E S . 
EL 8ATHÚSTEGUI. 
Eu el vapor nacional P. de Satrúste 
gui quu ent ró en puerto esta mañana, 
han llegado los Generales de Brigada 
Bxcmc?. Sr. D . Xicolás del Rey y Exce-
lentísimo Sr. D. José Toral. 
También h i n llegado en el propio 
vapor el Coronel Teniente Coronel de 
Ingenieros D. Joeé M a i v í ; los Coman-
(UnUs D. .Manuel Pérez, D . Rafael 
Monteyi ín y D . Joan Moreno, y Capi-
tanea D . Antonio Gu; rrero, D . Anto-
nio Vallejo, D . Pedro Núñez, D . Pedro 
CAnamiSana y D. Ildelfonso del Can-
t i l lo . 
EL LEÓN X I I I . 
En el vapor de este nombre han lle-
gado esta raj. ñaña los señores lospec 
tor General de Sanidad Mil i tar Excmc. 
Sr. D . Cesáreo Fernández de L :zada; 
Coroneles D. Joaqu ín Orés, D . Jofé 
López Amo;; Médicos D . Luis Verdejo, 
D . Diego Fernández , D . Rafael López, 
de la Armada D . José González; Co-
mandantes D . José S. Fernández , don 
Manuel Valacies, D . Juan Lópe?; Ca-
pitanes D. Manuel Lorenzo, D . Ramón 
R. Amor, D . Eugenio Leisdedo, don 
Joeé Dacal, D . Eugenio Soler, D . Ra-
món Díaz, D . Fedeiico Gi l Alonso, don 
Ventura Mart ín , D . Gsogorio Cerenño, 
I) . José Vil labri l le , D . Galo Ulano y 
D . Eugenio Briceño; Teniente D . Fran 
cisco Fernández Santos. A lemás, nn 
sargento y 191 soldados. 
EL '^CIUDAD DB CÁDIZ" 
E l vapor correo Ciudad de Cádiz, trae 
á su bordo el bata l lón de Castilla y 
los señores coronel de infantería don 
Antonio Mar t ín Vázquez, D. Adolfo 
Horqn íu y los comandantes D. J u t é 
Herrero, capitanes D. Valeriano Ber 
mejo, D. Je rón imo Bargos, D . Enrique 
Piqueras, D . ü i r iaco It iartes, D . Fran 
cisco Rodríguez, capellán D . Antonio 
M . González, 3 veterinarios, 4 jefes del 
batal lón de Castilla, 40 oficiales, 31 
sargentos j - 912 cabos y soldados. 
EL "COLÓN" 
Esta m a ñ a n a fondeó en puerto el va-
por correo Colón, que conduce 2 081 
pasajeros, entre ellos los batallones de 
Barbastro y de Mérida . 
BATALLÓN DE BARBASTRO 
Coronel D . EJuardo López O^hoa, te 
nientes coroneles D . Gregorio Ent raña 
y D . Lorenzo Nidal; comandantes don 
Salustiano Cepa, D.Pedro Bailar ín y 
D . Adolfo B . Coqaill; 8 capitanes, 28 
tenientes, un médico y un capel lán, un 
músico mayor y 975 sargentos, cabos y 
soldados. 
BATALLÓN DB MÉRIDA 
Teniente Coronel D . Leonardo Gon-
zález, Comandantes D. Enrique García, 
D. Ricardo Bocio; Capitanes D. Lo 
ronzo Aguado, D. Ju^n J lornándíz , 
D . Timot»jo Bronquis, D Vicente A ! 
varez, D. Polic^rpo Cebrian, D. Vale 
r ioR )8a, D. Juvencio Rodríguez, D. 
J j e é Hermid»; Mél ico I ) . Francisco 
Bordas y D . Antonio Darnef; Cipel lán 
D. Qentileo Carnicm-; 29 tenientes, 1 
armero, 1 mái ico raajor, 978 entre sar-
gentos, cabos y soldados. 
EL REINA MARIA CC ISTINA 
Este vapor conduce á su bordo, un 
Teniente Coronel, 2 Comandante», 1 ca 
pellán, 1 Módico, 8 Capitanes, 29 Te 
tientes, 1 maestro armero, 22 saig ^ntos 
y 910 cabos y soldados del batallón de 
Sicilia. 
También conduce este vapor los Ge-
nerales Exomos. Sree. D , Sabas Mai in , 
D. Luis M . de Pando y D . Pedro Pin. 
A d e m á s 20 militares, 150 individuob 
de la Armada, 20 soldados de ejército. 
E l total de pasajeros que conduce es 
te bnque es de 1349. 
EL^SANTUGO.'' 
Procedente do Barcelona entró en 
puerto esta mañana e! vapor naoional 
¡Santiago, conduciendo á los batallones 
de 
NAVARRA 
E l primero se compone del te 
teniente coronel aeOor don Emilio Pe 
rere; ooranmUnteíi don Francisco Cha-
CÓP, y don Jaan Calve; 7 capitanes don 
Augusto González, don Francisco P é 
rez, don Tornas López, don Francisco 
Alvarez. don Juan Hernández, don Pe 
dro Maiqaea, don Francisco Mallo y don 
Valentín Guillermín; 29 sargentos y 930 
soldados. 
SAN QUINTIN NÚMERO 47 
Este b itallón lo manda el teniente 
corone', señor don R imón Pérez, con 
sus comandantes don José Salvador y 
don Hilario Ruiz; capitanes don Felipe 
Sabani, don Ramón Marzal, don Per 
fecto Serrano, don Gregorio Pastor, don 
Faustino Mart ínez, don José Diaz, don 
Juan Garnica, y don Vicente Hernán 
dez; tiene 31 sargentos y 935 cabos y 
soldados. 
NOTICIáS 
DE U GÜEBRá 
(De nuestros comsponsales especiales.) 
(POR TJíLEGEAro) 
D E S A N T A C L A R A 
Diciembre 7 de 1895 ) 
5^5 t. i 
Sesenta soldados del Regimiento 
de Barcelona. 4 5 del E s c u a d r ó n ti 
radores de R o l a s y 2 0 voluntarios 
encontraron ayer en Pa lma del Bo 
70 á las partidas reunidas de P a n 
cho P é r e z y Severino Ricardo, fuer 
te de 8 0 0 hombres, durando el fuego 
hora y media. L a columna tuvo 5 
muertos 7 5 heridos. S u p ó n e s e mu 
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na. Es mujer que por una Roapecha 
puede echirlo todo á rodar el último 
día, en la alcaldía minina. Por mu 
cho que desconfíes, nunca será bas 
tante. 
Mauricio encontraba nn poco pueri 
les tantas precaucionee. H a b í a dado 
un largo paseo por el j a rd ín con Her 
minia y sabía que podía contar con ella 
por completo, porque también le ama-
ba. Aquellos corazones se habían en-
tregado al mismo tiempo y no debían 
separarse j amás . 
Una mañana, al llegar al estudio, 
Eonssel encontró á su hijo más conten-
to que de costumbre y cuando le pre-
guntó la cansa, éste sacó del bolsillo 
una carta y se la ent regó. Era de Her-
minia, que llamaba á Bouesel "querido 
padre," le daba las gracias por su ab-
negación, le prometía pagár le con su 
oariSo, y le abrazaba, entretanto, de 
todo corazón. E l bnen señor se enter-
neció al principio y aseguró que aque-
lla chiquilla era verdaderamente deli-
ciosa, pero después reflexionó y acabó 
por no aprobar que Mauricio la hubiese 
revelado su táctica. ¡Las mujeres son 
tan charlatanas! ¿Podrían estar segu-
ros de que, con la mejor intención, no 
cometería Herminia alguna indidcre 
ción, aunque fuese ligera? Porqae si 
Olementina vislumbraba solamente la 
verdad 
Esta vez Mauricio t ra tó á su tutor de 
visionario y dijo que exajeraba verda 
deramente el carácter ^de las personas. 
La misma señorita Guichard estaba tan 
contenta con ese matrimonio, que si 
ahora se le descubriese la buena inteli 
gencia de Mauricio y de su tutor, no 
cambiaría en nada sus proyectos. Her-
minia y él estaban convencidos de que 
aquella atmósfera de pura alegría ha 
bia dulcificado su corazón y de que se 
pres tar ía de buen grado á reconciliarse 
con üousse l . 
Este, ante nna afirmación que no 
podía combatir más que por suposicio-
nes fundadas en su experiencia, movía 
la cabeza y respondía deseando que no 
se equivocasen. De este modo llegó la 
víspera del gran día. 
Por la tarde, después de nna comida 
muy alegre, y en el momento en que 
Herminia y Mauricio se disponían á 
bajar al j a rd ín , la señorita Guiohard se 
adelantó hacia el pintor y le dijo: 
— Querido hijo mío, desearía hablar 
cinco minutos con usted Herminia 
me perdonará qne le separe á usted de 
ella será la última vez Anda, 
hermosa mía, ve á coger un ramo de 
rosas para Mauricio Cuando hayas 
acabado, te lo devolveré 
Herminia cambió nna mirada inquie-
ta con Mauricio y salió. Puestos en 
presencia nuo del otro, el prometido y 
la tía ee obaervaron un momento. A m 
bos estaban sonrientes, peio sus fiso 
roaiíaa aparecían nn tanto contraídas . 
L» señorita Guiohard tomó la palabra 
y dijo con voz ñrme: 
— M i querido Mauricio, henos ya en 
el día decisivo. Usted me hará la jus 
ticia de reconocer que ni una sola vez 
le he hablado de mí y que no he tenido 
otra preocupación que la dicha de ns 
tedes dos. Conviene, sin embargo, qne 
tratemos á fondo un asunto importante 
el nuestras relaciones en el porvenir 
Usted sabe cómo he educado á Hermí 
nia y ve la afección que tiene por mí. 
Su ausencia de mi casa producir ía aquí 
nn vacío muy cruel y me atrevo á l i -
sonjearme de que yo también ha r í a 
alguna falta á esa n iña No quiero, 
sin embargo, ser obstáculo á la libertad 
necesaria a dos jóvenes, n i interponer 
me entre vosotros He reflexionado 
mucho en estos detalles, qne no deja-
rán de tener influencia en nuestra tran 
quilidad futura, y he aquí lo que voy á 
proponer á usted. Acabaremos aquí el 
verano y el año qne viene haré prepa-
rar vuestras habitaciones y un hermo-
so estudio en el edificio donde es tán si-
tuados loa cuartos de los amigos 
Usted le conoce, porque allí fué donde 
pasó la enfermedad producida por su 
accidente Es ta ré i s , por tanto, in-
dependientes, y yo gozaré de vuestra 
presencia Comeréis conmigo si así 
lo queréis, y recibiréis á vuestros ami 
gos como si faeseU los dueños de la 
casa Yo seré la qae represente el 
papel de nna in vitaiia En Paría r-s 
ofrezco el entresuelo de mi casa de la 
calle de Courcelles Yo vivo en el 
primero. Es ta ré i s , pues, en vuestra 
casa, en completa separación, si eso os ¿ 
(POR OOKKKO ) 
De L a Kspsraaza . 
Diciembre 6 de 1895. 
R a m s r inexisto 
H * resultado f^ltia la u «ticia q ie co-
mo rnurir di á V I . d i Ion dos indivi-
duos que se deci^ eí-tab/iu ahorr, idose i 
el ingenio -'Dos Amigos" y eu "Arroyo 
Grande", rnüs v;ilo que h^ya eucedi 
da así. 
Ataque de u i íaarts 
Anoche á las ojho le Atacaron loa 
ineurroctos al fuerte del para i^ro de 1» 
línea dw Oieofaegos, duró el fu-^go 0 0 
mn de 20 minutos. 
Tan pronto como se sintieron los pr i 
meros disparos se tocó llamada á los 
vo'.uritarios de inf»utoría rfuitióndose 
i jmed i hitamente más do 30 voluntarios 
que fjeron dedioadoa á rif.)rz*r loa 
fuertes. 
L o s voluntarios 
Muchos plácemes están meivciemio 
los individuos que forman nmiitracom 
pañía de voluntario' , pues cada vez 
que hay la más pequeña alarma son los 
primeros en acudir á donde hace f i l t a 
sus servicios. 
E l fuerts dol Paseadero 
B' fuerte del Pescadero eaUba custo-
diado por cuatro soldados de Sotia y 
tres voiuntariDá. 
Bu los primeros tiroa fué herido en 
la frente un voluntario liad .» Teiesf ) to 
Barnal y J imóne^. 
La herida ea leve y se ma asegura 
que es pro lucida por un perdigón. 
Daraute el rosto de la nootM se sin-
tieron cada rato algunos tiroa unas va 
oes en un fuerte y otras en otro. 
U n cadáver . 
A l practicar un recoinoimisnto eata 
mañana par laa ium^diajiones dal fuer 
te del p i r a l e ro se encontró u i o idáver 
que fué traído al paeb'o y eatuvo ex 
puesto al público en nueatra plaza de 
recreo. 
E l muerto ea un moreno jóven, como 
de 25 años, de conatituaión harcú'e}», 
vestido de limpio, coa zapitos nuevos, 
sombrero de guano con una esoirapola 
formada por dos cintas azulea cruz idas 
y adornadas con cuentas, polainaa 
de lona y nn chaquetón. 
Sua compañeroa ee llevaron la cara-
bina que debía tener y le llevaroa el 
macheta, laa es^ueUay unae-iitera pa 
ra guardar cattuchoa con dos de ellos 
que habían fallado al intentar disparar-
loa. 
No ha sido identificado, poro dicen 
algunos que h i b í a sido volunt i r io de 
la Compañía de Uanctiuelo. 
La muerta fué ocasionada por una ba-
la de Mauserqae panstró por la región 
igual izquierda y aslió por la cadera de-
recha. 
En el sitio donde se encontró el ca 
diver se vieron muchos casqoiilos re 
cien disparadep. 
JEl Corresp msi l . 
D E M A T A N Z A S . 
Diciembre G de 1895. 
Anteayer, al medio día, on los raomentoa 
ê  qae se alistaba para salir de recorrida 
parte de la columna compuesta del escua-
drón movilizado de Cárdenas y la guerri-
lla del segundo batallón de M iría Cristina, 
destacada en el ingenio demolido "Peñón" 
entre Hato Nuevo y Gaamutas, fué atacada 
por una partida de 250 insurrectos á las ór-
denes de Felipe Rodríguez, Rafael Junco y 
Secnndino García. 
Los 10 hombres que constituían nuestra 
fuerza, mandados pjr los prinmoa tenien-
tes D. B mito Trujlllo y dou Arturo Lezoa-
no, rechazaron al enemigo, que emprendió 
la fuga. 
Perseguidas de cerca p^r guerrilleros 
movilizados, las partidas fueron alcanzadas 
ea terrenos del ingenio "San Blas", en el 
barrio de Itabo del citado término Guama-
tas, donde fueron batidas, dispersándose y 
dejando en el campo trea muertos, uno con 
insignias de jefe, 5 caballos vivos y 7 muer-
tos, 5 monturas, varios revólvers, escopetas 
y machete, dos cartucheraa llenas de munl-
cionaa y varias piezas de ropas. 
L a columna no tuvo nove lad alguna. 
Anteanoche regreeó á Cárdenas la fuerza 
del regimiento de voluntarios de caballería, 
que al mando de su tenicnce coranel don 
Angel Prieto y comandante don Adolfo Bo-
nera, en unión de un grupo de guardias ci-
viles mandadoa por el capitán -don EmUiVb 
Du gado, habían salido á operacione* cinco 
ó seis días anteo. 
Dichas fuerzas, recorrieron ñica por ñu-
ca, los términos de Cárdenas, Lagunillas, 
Cimarrones y parto de Guamacaro, ein 
otra novedad que la do haber perseguido y 
tiroteado en Lagunillas, on la tarde del 
miércoles, na grupo de 0 á 8 hombres de la 
partida de Regino A'fonoo, que se dló á la 
fuga, arrojando en su huida una montura 
dos sombreros de jipijapa, ana frazada, on 
impermeable y otros efectos. 
Anteanoche como á las doce, tres hom-
bres montados y armados de tercerola, re-
vólver y machete, uno blanco, otro negro y 
otro mulato, se presontaroa en la casa que 
en el barrio de la Campana, de este término 
municipal, habita el vecln-) D. Anastasio 
Domínguez, á quien obligaron á que les a-
brlera la puerta amenazándole con pegarlo 
ítiego. 
IJua vez franqueada la entrada, se apode"} 
raro^a de una albarda, un machete de labor 
y una espuela, obligando á Damín^uez á 
qua eahv^* con 6^08 ^ 0̂8 8irviera de prác-
tico hasO ê  camino real de San Francisco 
y Santa Au a» C9rca do la ^ d a de Grima, 
donde lo dejt v™a ™ libertad. 
Antes de U6^*T á dicho V™to, los tres 
bandidos hicier^11 ^ e Domínguez los lleva-
ra á la casa de D. Mauricio García, donde 
tocaron, marcháná"080 »1 188 voce3 de 
varios mozos que aq. wl teT1í* dentro de la 
casa. „ 
Los mismos individua. ̂  ae llevaron on ca-
ballo de casa del vecino ?• Ja™*" Pórez 
Mesa, caballo déla propieíu 1(1 <l01 Dr- don 
Ricardo García de es tac íu la .1 ' otro caballo 
de D. Luis Castillo y Castro ) " otro « la 
finca de D. Antonio Guerra, prv piedad de 
don José García Fernández, 
Créese que esos mismos hombreo, fueron 
los que, como dijimos ayer, estuvleroJ 688 
noche en la fioca "Jerusalém", que en 
ta Ana posee Da laidra García, viuda a.e 
Hurla, llevándose al moreno carretero de 
la misma, Canuto García. 
Ayer se presentaron al comandante mili-
tar de Cárdenas, Félix Martorell Rivero, se-
gundo que fué de Regino Alfonso, Tomás 
Cortés y Martínez, Marcelino Martínez Ro-
dríguez, Serafín Reyes Rodríguez y Primo 
Castillo, entregando laa armas y municio-
nes que teníad. 
Dichos Individuos fueron acompañados 
por e! vecino de Camarloca D. Joeé Garc a. 
Una hermana de Martell, que se hallaba 
en el cuartel cuando se presentó aquel, es-
perándole, sufrió tan fuerte emoción que se 
desmayó, siendo atendida por la señora es-
posa del teniente coronel Ríos. 
Todos los presentados quedaron en liber-
tad. 
También se presentaron ayer al Coman-
dante militar de Cárdenas D. Manuel Gon-
zález López y D. Clemente Mendoza, de la 
partida de Regino A.lfonso. 
El primero entregó una tercerola y va-
rias municiones. 
Entre una y des de la madrugada de a-
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ALMACEN DE LIBRERIA, PAPELERIA E IMPRENTA 
Y FABRIOA DE SELLOS DE GOMA 
Gran rebaja en las suscripciones á los periódicos festi-
vos y diarios de España, Francia, Inglaterra, Alemania, 
Italia, Estados-Unidos, etc.; y que tratan de medicina, 
farmacia, derecho, literatura, ciencias y demás. 
Recomendados al público se fije bien en los precios 
de esta casa. Gran novedad en tarjetas de bautizo. 
Obispo 135, esquina á Bernaza. Teléfono 958. 
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conviene E l estudio lo tendrá ua 
ted donde guste, porque no hay en la 
casa y, por otra paito, las idas y ven i 
das de los modelos podrían molestaros 
Es mejor qne ni su mujer de usted n i 
yo nos encontremos con esae personas, 
ordinariamente un poco libres 
Ya ve usted que soy un poco exigente, 
aunque no lo parezca; mi pretensión se 
reduce á no separarme por completo de 
mi sobrina y gozar también un poco de 
vuestra dicha. 
—¡lí bienl, continuó Olemeatina, ¿no 
responde usted! ¿Qué le sucede! ¡Pare-
ce usted estupefacto! 
Mauricio lo estaba, en efecto. E l exor-
dio lleno de precauciones de Olementi-
na, le había hecho innudarse en sudor 
frío, porque había previsto complica-
ciones horribles. Pero la exposición de 
aquellas pretensiones, después de nn 
miedo ta l , le parecía de una modera-
ción absoluta. Imbuido en las preven-
ciones de su padrino, esperaba que la 
señori ta Guiohard in tentar ía acaparar-
le enteramente, tenerle en tutela, con-
vertirle en nna especie de cartujo 
privado. 
Y en lugar de tales medidas de r i -
gor, reclamaba modesta y casi humil-
demente que no se prescindiese de ella. 
" I tirano se metamorfoseab» casi en 
[«tima. Negarla lo que pedía hubiera 
sido conduoirso como un hombre sin 
educación y sin delicadeza. No pensaba 
que consentir en habitar la Oelle-
Üaint-Oloud en verano, aunque fuese 
en edificio separado, y en invierno en 
la oalíe de Oourcelles, aun en otro piso 
que Olementina, era consentir en la 
prescripción de Roussel. Porque, sin 
una completa reconciliación, ¿cómo iba 
á poder Fortunato i r á casa de la seño-
ri ta Guichard para ver á sus hijos! 
Mauricio, en la expansión de su ale-
gr ía no miraba tan lejos. Además pa^ 
ra él la reconciliación era segura; y 
como quiera qne fuese, en casa de la se-
ñor i ta Guiohard ó en otra parte, la viaa 
se le aparecía de color de rosa. 
—Estoy estupefacto, respondió, por 
la ingeniosa y práct ica sencillez de las 
combinaciones de usted. 
—4L9 parecen á usted, pues, satisiao-
toriasf 
—Absolutamente. 
—Entonces, H&a acepta ustedr 
—Oon muchísimo gusto. 
—¡Ah! querido hijo mío; ven, quiero 
abrazarte. , . ^ _ 
— Y le es t rechó en un abrazo vigoro-
so, y le p lan tó en cada mejilla un beso 
sonoro. Si Mauricio hubiera estado en 
aquel momento capaz de reflexionar, 
la ardiente alegría que la señori ta trui-
chard demostraba, lo hubiera puesto 
eu guardia contra la facilidad coa que 
acababa de acceder á las pretensiones 
de la despótica solterona; hubiera pen^ 
sado que, para empezar, el paso á que 
sa le obligaba era muy largo y qae SMJ! 
segundo ib» á ser del mismo tamaño, 
le oondaoiría infaliblemente á la esol». 
vi tud, 
-er, una partida do aieta hombrea armados 
i montados, se presentó en la colonia de D 
Serafín Torres, sita en el término de Pal-
millas, linderos del barrio del Manguito, 
pxigióndoles les diera algo de beber. 
Satisfecha «o. petición, la partida tomó el 
^atnio0 d**. & sitiería de San Gregorio. 
r anteanoche como á las once, un grupo de 
aeifl hombres armados, se presentó en la ca-
sa del vecino del término de la Macagua 
n José María O.iuendo, exigiéndole caba-
Ijos qa6 a(lao1 no pa<io d^íes por no tener-
los. 
Los miemos hombres recorrieron después 
las sitierías inmediatas, llevándole un ca-
ballo á cada uno de los siguientes vecluos: 
p. pablo Prado, D. Isidoro V^era, D. Caye-
tano Rodríguez, D, Secuudlno Rodríguez, 
p. Tomás Santana, D. Lucas Herrera, don 
Domingo Martínez, D. Juan Rivero, don 
Guillermo Zúñiga y D, Cipriano Ojitos. 
Los alcaldes de Macurijes, Cabezas, tJ-
nlón de Reyes, Colón y Sabanilla del Eneo-
mandador, participan que en sus respecti-
vos términos no ocurre novedad alguna 
desde hace 24 horas. 
Ayer se presentó á Indulto, al Alcalde de 
Goanajayabo, el joven D. José Hernández 
y Martínez, vecino de Guamutas y perre-
neciente á la partida de Clotilde García. 
Esta mañana á la una estuvo una parti-
da de nueve hombres de color armados y 
montados en el potrero ,'Santa Elvira', 
Guamutae, á una legua de Hato Nuevo, lle-
vándose varios efectos. 
Por ser uno de los autores del asalto y 
robo en la colonia "Conchita", Macuriges, 
ayer fué detenido por el Alcalde del barrio 
de Crimea, el moreno "plateado" Lorenzo 
Poco 3. 
Debido á la persecución incesante de la 
Guardia Civil se presentaron anteanoche en 
el Barbudo, cinco individuos armados que 
BO alzaron el día 28 del pasado en San Jote 
de las Lajas, con el intento de organizar 
una partida en Guanamón de Herrera. 
Entregaron las armaa siguientes: dos fu • 
siles Romington recortados, una tercerola, 
tres revólver, un machete; un Cuchillo, 147 
cartuchos de revólver y ¿ £ ¿e fnsil. 
miAa°c59 partida de Pepi Poque com 
puesta de unos 5) hombrea so p r e a e á t r ^ ' 
miTDl .0 "S'inta CataUna " CPorrl? Falso 
mandando parar la molienda, v um.uazin 
bajando^6111" la fiQCa 8i c ^ ^ ^ ^ 'ra-" 
Don Angel Hernández, vecino del hamo 
de Jasáa, Manguito, fué vUitalo antas d i 
anoche por cuatro hombrea montados y ar-
mados, los que le llevaron una albardi 
Un indiduo de color, armado, so presentó 
la misma noche en casa del vecino don Ea • 
tamslao Hernández, llevándolo un cha 
quetón. 
flft?ff Ferm,ín^Togrín ^avarrete, se pre-
sentó ayer al Alcalde Municipal, de Unión 
ae Reyes, manifestándole qoe se había au-
sentado del pueblo en buaca de trabajo. 
En el potrero Jesús María, Hito Nuevo 
nan aparecido doa nnrenos mv.hstoaloa' 
Se les encontró una carta Armala por el 
cabecilla Teodoro Maz\f ea la que dice que 
ambos morenoa eran plateado* y firmaban 
parte de la partida qoe violó á varias muja 
res en San José de losRamoa y trataban de 
hacer lo mlamo en el central Tinjuarj y ea 
la colonia Santj, Elena. 
Ayer estuvieron acampadas en el potrero 
Casualidad, Río Palma, las partidas de Fe • 
lipo Rodríguez y Clotilde García, benoñ 
ciando varias reaea para su comida. 
Los dos individuos que se hayaron m a-
cheteados anteayer en terrenos del ingenio 
Santa Ana, de Cordovéa, han resultado sor 
voluntarlos de Bauagüices. 
LLEGADA DE H SUIDOS. 
E l tren procedente de Batabanó , qaa 
llegó ayer tarde á las seis al paradero 
de Villanueva, condujo á esta capital 
para su ingreso en el hospital militar, 
19 soldados enfermos y dos ofloialea he 
ridos. 
En el anden esperaban, para trasla 
darlos y prestarles los auxilios que ne-
cesitasen, una comisión de la Oruz Roja 
compuesta de los Sres. Ooade de Ma 
curijes, Luzón, Martel, Cachaza Ban-
cep, González Mora, Sinckiz, Martínez, 
y Goróategui, y de la Sra. Eva üanei ; 
ABRIGOS DE CASIMIR 
PARA SEÑORAS Y NINAS, 
de magnífica calidad y confección pa-
risién, últimos modelos, en los almace-
nes de tejidos y novedades 
L O S E S T A D O S - U N I D O S 
SAKT HAFAEL 7 GrAXIARTO. 
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¡KRAN OFORTU 
Por el último vapor francés acaba de recibir el gran establecimieuto de ro-
pa el B A Z A R P A B I S I E N un magnífico y numeroso surtido de corsets, especia-
les para dicha casa, el público habanero bastante los conoce, y macho más si le 
decimos que son aquellos que se vendían en L A T R A V I A T A , y más tarde en 
L A G R A N Y I A , confeccionados expresamente por la casa de Mma. Bathieux 
en P a r í s . 
Por el mismo vapor recibió el B A Z A R P A R I S I K N , na preciosísimo surti-
do en lanas lisas y con listas de seda, así como tamb óa abrigos de Señora y n i -
ños, con precios al alcance de todos, taimas de gran fantasía á 20 rs. y lo demás 
que se relacione con el invierno, lo da casi regalado el 
BAZAR PARISIEN 
SAN RAFAEL N. 21 ESQUINA A AGUILA. 
T E L E F O N O 1484. 
0—1971 . ^ 4 - 3 
CUBA-CATALUÑA. 
97, GALIANO, 97. 
Participa al público habanero que está preparando para la pórxima 
I t T O O I H I I B BTJEHSTJÉL 
grandes acopios de VIVERES Y en vlsta de la Sltaa 
ción que estamos atravesando, hará en los días 23 y 24 
SORPRENDENTES REBAJAS DE PRECIOS, con el fin de demos 
trar una vez más que CUBA-C AT AL L1VA 
ha sido, es y será siempre la casa que dá más pruebas de la gra-
titud y cariño que tiene al público. 
Eecordamos que esta casa es la única que vende el delicioso 
vino C E P A L A R I O J A al precio de 3 pesos plata la 
caja de 12 botellas. ^ 
CUBA-CATAIiUNA vende BU iumejo 
rabie CAFE HACIENDA SUPERIOR al precio de 
40 centavos libra. . . . « « 
C U B A - C A T A L U Ñ A . 
97, O-̂ -LI -̂nSTO, 97, 
ENFERMOS del ESTOMAGO 
é INTESTINOS. 
Método moderno del Dr . Bouchard, 
de P a r í s . 
CÜBACIÓN INFALIBLE Y RADICAL POR LA 
IGESTINA" 
ULRICI. 
Este remedio puede titular-
se maravilloeo por la bondad 
de BUS efectoa. Se garantiza el 
alivio y la mejoría desde la 
primera caja. 
Hace desaparecer en pocos días la dispepsia 
estomacal 6 intestinal y flatnlent».—DILATA-
CION de ESTOMAGO—agrios y acedías—peso 
é hinchazón al estómago después de las comidas 
y dolores—digestiones lentas y penosas—soñolen-
cia y pesadei—repngnancia—ernctes—gases—sed 
—vértigos—mareos—Gasírct/jna simple y de la 
ANEMIA. — Catarro crónico del: Estómago.— 
Vómitos.— Diarreas con cólicos y pnjos; 6 cróni-
cas.— Disontoría crónica y enteritis.—Diarreas 
fétidas ó mal olor.—Diarre» de los tíi'coj é iof^o-
eiosis. Todo trastorno digestivo cede pronta-
mente con esta eflciz Remedio. 
Precio:-$1.50 la caja.—Se vende porSARRA 
—LOBK—Johnson—Oastells y Son Miguel, 103. 
llábana. 
Cn 1963 
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CATARROS — Resfriados— TOS y 
Bronquitis crónica—Gripe- Consunción 
—Escrófula—ASMA— Ronquera—TI-
SIS—MAL de Garganta- Raquitismo, 
etc., ae curan RAPIDAMENTE y 
pronto, tomando EL 
de 
y MALTA 
con Hipofosfitos compuestos; 
preparado por 
U L R I C I : Químico. 
(6 SEA: Vino de Aceite de 
Hígado de Bacalao, de UL 
BICI.) 
Esto vino tiene agradable sabor—no repug-
na—alivia siempre desde el primer frasco— 
fortalece el aparato respiratorio y supera en sus 
efectos y curaciones á las EMULSIONE i , por 
contener el MORRIIÜOL [principio activo \ 
del aceite de bacalao) al cual representaos ve-
ces, de ahí qia sus efectos medhinales sean 
rapilfsimos. 
Laeüsaciadel MORRHDOIJ h» siio cora-
probada on París, coa gran éx-o, en la tisis 
tubero alisa, curando graandan.-o i i casis de-
sesperado}, y hajl^ido .1 mp incer 1« »fdC3Ío-
nes caíarraie* crrfnicíw—luita ía TOS y fie-
bre—produce apetito y nutra visiblemente.— 
Precio: 00 cts el frasco: VENTA—S 4RRA— 
[LOBE—Johníon, etc. y San Miguel 103. 
I1 alt v * 12-2 
el personal de médicos de la misma 
Asociaciói); personal de los Bomberos 
del Oomercio y Municipales y una co-
miaióo de los caballeros hospitalarios. 
Los oficiales beridos que 'o t<0Q don 
Joeé XTrgaidep, de Isabel la Católica y 
D. Joaqa íu i V n i n d e r , de Oolón, se re 
tiraron * HUÍ? domicilios en uncarrunje y 
los soldados faarou condusi l o i en diez 
y seis camillas que facilitaron los Cuer-
pos de Bombaros, las eaticiones sanita 
n^sy la del f-rrocarril, y los caballetos 
üospitalarios, cargándolas el personal 
de es>is Instituciones y varios indivi 
dúos del pueblo. L \ Cruz Roja l levó 
al paradero vinos de Jerez y cognac pa-
ra los enfermos. 
D í s d e las cuatro de la tarde re hacia 
casi impasible el tráfico de la calle de 
Dagones, frente á la estación del fe-
rroo.irril, á cansa de la aglomeración de 
personas que esperaban la llagada del 
treu. 
Los enfermos que han llegado á et-t8 
en medio de sn desgracii, se muestran 
agradecido', al ver ooa el crr iño que 
son recibidos jwr las comisione^ de la 
Cruz Üoja y por los individuos del pne 
blo q i i i se disputaban la honra de ser 
los primeros en llevar las camillas so 
bre SUÍ hrnnbio.s. 
LOS ERFoaazos A OAMPARA. 
Ayer á las ocho y media do la mafla 
na salieron del crucero que en Carlos 
I I I tiene la empresa de los Ferrocarri 
les Unidos, dos trenes conduciendo el 
b itallóu de Cantabria qne se dirigía á 
la provincia de Santa Ciara. 
A las dos de la tarde lo f fectuó otro 
tren con el batallón de Bailón para B * 
tabó, á fin de embarcar en a^uol punto 
con destino 4 Cienfuegos. 
A despedirlos acudieron al citado 
erncern, generales, machos jtfes y efi 
cíales y un público Bumeroso. 
SOLDADOS VOLUNTARIOS 
El vapor Buenos Aires, que en t ró en 
poerto ayer, trajo á su bordo sesenta 
individuos que vienen á prestar volun 
taiiatnente sus servicios, como sóida 
dos. en las filas de nuestro ejército. 
En el mi(>mo vapor llegaron ocho 
guardias civiles. 
PERTRECHOS DE GUERRA 
Bí vapor correo Buenos Aires trae 
c' i i ignado al señor Comisario de Gne 
rra 8 caflotes, 90 cajas de pólvora y 210 
con cureñas y accesoiioe. 
GENERALES 
Ayer llegaron á esta capital, prece 
dentes de la Peníuaula, en el vapor co 
rreo Buenos Aires, los generales de di-
visión j brigadrt Excmos. Sres. D . A 
do'fo J iménez Castellano y D. Julio 
Domingo Baz&n, que vienen & prestar 
tías Servicios en la actual campaña Á 
•* h-s órdereti del General en Jefe. 
Sean bienvenidos. 
PASÍJBEOS MILITARES 
Entre los pasHieros qo« llegaron en 
el vapor correo Bucnrs Aires, se unen -
tan IÜH Mí-ñores comandantes D . Fran-
cisco Sierrn, D. Alfredo Valero, don 
Manuel Gerdua, D . Francisco de la 
Preda, D . Antonio Solís, D. Antonio 
Fernández y I ) , Enrique Carpís ; capi 
tanes D. A i turo González, I ) . X . Puig 
y D. Sebast ián Moredo, y además, 23 
tenientes, on oficial de Adiuinistración 
Mi-itar y nn Veterinario. 
VAPOR "BUENOS AIRES*' 
Ayer, á las ocho de la mañana , fon 
deó en puerto el vapor correo Buenos 
Aires, que condujo á Cayo Francés los 
batallones de Cata luña L" 1 y Pavía 
n0 48, mandados, el primero por el te-
niente cerenel D. Manuel A'varez y 
los comandantes D.Juan Vals y don 
Nicolás Navarro, y «I segundo por el 
teniente coronel D. V&leiiano Godoy y 
los comandantes D, Il'Ufonso Cortés y 
D. Eroiiio Morales. 
Dicho vapor cond ojo también para 
eete puerto 134 pasajeros y carga ge 
ceral. 
ACADEMIA DE*CIENCIAS 
Ayer celebró sesión ordinaria esta 
docta Corporación. El Dr. Gordon pro 
nunció un breve disenrso, indicando 
les temas que se habi ían de tratar. 
El Dr. Casariego leyó un trabajo que 
foé muy aplaudido. 
Los Dres. Gordon y Torralbas dieron 
lectora á interesantes trabajos que me 
recieron los p'áoemes de la ilustrada 
concurrencia. 
La sesión terminó á las cuatro. 
COLEGIO DE ABOGADOS 
En junta general de colegiados, ce 
lebrada el 8 del corriente, la Junta de 
Gobierno ha quedado formada por los 
siguientes señores: 
Decano. 
Dr . D . Juan Bautista Hernández Ba 
rreiro. 
Diputados: 
Io Dr . D . Miguel Gómez. 
2? . . . . Carlos Eevilla. 
3o . . . . Antonio M . Satre. 
4? . . . . José Antonio F r í a s . 
5o Ldo. D . León Brooh. 
6° . . . . A c t i n i o Montero S á n -
chez. 
Tesorero. 
Ldo. D . José F . Pellón. 
Secretrario-oontador. 
Ldo. D . Antonio Mesa y Domínguez. 
COMISIÓN DB GLOSA.. 
Presidente. 
Ldo. D. Constantino Horta. 
. . Nicanor Trelles. 
. . . . José de Póo . 
CLASES' PASIVAS. 
Por la Administración de Hacienda 
do la Habana, recibimos para en publi 
cación lo siguiente: 
Dispuesto por el Excmo. 8r. Inten-
dente general de Hacienda, el pago de 
los haberes correspondientes al mes de 
agosto próximo pasado, á las clases pa-
sivas residentes en la Isla, esta Admi 
nistración ha señalado los de la Pro-
vincia en la forma siguiente: 
Día 11 de diciembre 1895.—Cesantes 
y Jubilados de todos los ramos é Inut i -
lizados en Campaña . 
I d . 12.—Primeros apellidos de la le-
tra G á P. Montepío Mil i tar . 
I d . 13.—Idem ídem letra Q. Z., ídem 
ídem. 
í!. 14.—Idem ídem letra A, F. , ídem 
ídem. 
Día 16.—Primeros apellidos de la:le-
tra A . H . , Montepío Civi l y Pensiones 
de Gracia. 
I d . 17.—Idem idem letra L Z. , idem 
ídem, 
y M» I d . 18.—Retirados de Guerra 
riña. 
I i . 33.—.Retenciones de d ic ln mes. 
Lo que se anuncia para general ce-
noclmiento, advlrtiéndosft que el pago 
se efectuará con el 79 p e n oro, ó bi-
lletej el 30 p * en plata y el i p § en 
bronce, señalando de 8 a 10 de ia maña 
na para efectuar el cobro los interesa 
dos y de 3 ̂  4 de la Urde, los apodera 
dos, debiendo presentar unos y otros 
las correspondientes nominillas. 
Habana 7 de diciembre de 1895.—El 
Administrador, Aníbal Arríete . 
El Bazar de la "Cruz Roja." 
Hov corresponde la vent* da pápele 
t te la 
S ». D* M ü í a Ojea de Gnzmán. 
. . María L c m C F a r r i l ' , viuda 
de Cárdenas. 
. . Amelia Gómez de la Maza de 
Martínez. 
. . Concepción N . de Moguerza 
ÍÍCASO' ÍONETAfilO. 
Plata del cuño español: —Se cotizaba 
á las once del día: 11 á 11J descuento. 
Los centenes en las oasns de cambio 
se pagaban 4 15,93 y por cantidadei» 
a $5.91 
CROKICA 'GBNBRAL 
A bordo del vapor Buenos Aires, lie 
garon ayer ó esta ciudad los Présbi te 
ros señores D. Juan Alvarez y D. Juan 
Lage, y veinte religiosas. 
Ayer f jndean n en puerto Ice vapc 
res americanos Morgan y Seguranca, 
procedentes de Nneva Orleans y Nue 
va Yoik , respectivamente, el primero 
con 9 pasajeros y con 2L el segundo. 
Crónica do Policía. 
DK Dir.EMBRE 8 
i i r n T o 
Don José García Menóndez, criado de 
mano y vecino de Maloja número 12, ae 
qnejó al celador de la Ceiba de que en Mon 
te, esquina á Angeles, le había hurtado un 
relej con su leopoldina, acosando de ello á 
un moreno cuyas señas dió, y cuya deten-
ción se procura. 
BSOiNDALO. 
La pareja de Orden Público número 713 
y 715 presentó al celador de San Leopoldo 
á un pardo vecino de Manrique, 21, y á 
una morena que vive en Gervasio, 5, por 
haberles encontrado en Lagunas esquina á 
Gervasio, escandalizando. 
A LAS TRE* CARTAS. 
A la celaduría del Angel fué conducido 
un moreno" á quien la parda María Pedro y 
Lima, vecina do Obrapía, cerca de Bernaza, 
acusa de que en uni^n de otros le habla 
quitado $5. El detenido manifestó, que los 
circo pesos los había perdido la que lo acu 
saba jugando con ellos á las tres cartas. 
TÉTANO TRAUMATICO 
El Dr. Palma participó al celador del An 
gel que había curado á D. Maiiano Már-
quez Zaragoza, vecino de Villegas, 4i , de 
una herida leve que sufrió el 21 de noviem 
bre úitimo, al caerse de uua escalera y le-
sionarse con los vi Jrioe de unas copas que 
llevaba en la mano, de cuyas resultas se le 
declaró un tétano traumático, siendo su es-
tado grave en la actualidad. 
MONEDA."* K.\I S\S 
Encontrándose detenido en la celaduría 
de Guadalupe el moreno Alfonso Rodríguez 
se presentó en la misma, con objeto de ave-
riguar el m tivo, el pardo Lorenzo Rodrí-
guez, y haciénd.ne sospechoso al celador, lo 
registró, ocupándolo dos deses plata en pie, 
zas, cuatro reales, doa pesetas, uu coutavo 
un luís y una monedado cuarenta centa 
vos, estas dos últimas, falsas, qucd'cose 
encontró en la calle. 
UII ANO AUTORIZADA 
El sábado último, á las cinco y media de 
la tarde y en la cal.e de Galiano, esquina á 
Salud, detuvo el celador de Guadilupo á 
un moreno al qoe ocupó tres papeletas de 
rifa no autorizada. 
FRACTURA GHAVE 
Un coche de plaza cuyo número y nom-
bre del conductor se ignora, atrepelló en el 
paseo de Eacón al menor Anacleto Gómez 
Huerta, causándole la fractura completa de 
un dedo de la mano izquierda, unaconcu 
sión de 2? grado en la mano derecha, una 
herida contusa coa pérdida de la piel en 
un dedo de la misma mano y escoriaciones 
en otras partes del cuerpo. Fué asistido y 
curado en la casa de Socorros de la 3a de-
marcación. 
niURRTE REPENTINA 
Como á las siete de la mañana del sábado 
último la pareja de Orden Público núme-
ros 517 y 558, participó al celador de Santa 
Teresa, que debajo del arco de Belén en la 
callo de Acosta, se encontraba una morena 
al parecer cadáver. No ha podido ser iden-
tificada. La reconoció el médico de guar 
dia en la Casa de Socorros de la 1B Demar-
cación. Fué remitida al Necrocómlo. 
QVEniADURAS GRAVES 
Al caerle encima la creosota qoe conte-
nía un frasco qoe tómó de uu escaparate, 
sufrió quemaduras graves en varias partes 
de su cuerpo, el menor D. Oscar Tero de 15 
meses de edad, vecino de Sol 35. 
—El Dr. Polanco participó al celador de 
Jesús del Monte,'que había reconocido y 
curado á la menor D" María Luisa Estamey 
y Arocha de extensas quemaduras, de pro-
nóstico grave, que se causó en ambas ma-
nos y en el vientre, con unos fósforos que 
se le inflamaron, teniéndolos en las manos. 
INTOXICACION 
En la calle de Consulado número 77, tra-
tó de poner fin á sus días con una disolu-
ción de fósforos, doña Nemesia Toledo y 
Pérez, á consecuencia de nn disgusto que 
tuvo con una de sus hijas. Su estado es 
menos grave. 
De diciembre 9. 
HURTO DE UN RELOJ 
Don Domingo Alvarez Borjes, natural de 
esta ciudad, de 29 años, soltero, maestro de 
obras y vecino de la casa número 2S de la 
calle de Corrales, se presentó al celador del 
Templete, y le participó que le habían hur-
tado frente á la casa del Gobierno General 
un reloj con su leopoldina de níquel. El 
vigilante D. Francisco Navarro, auxiliado 
del guardia de Orden Público, número 357, 
detuvo á dos individuos blancos, los qne 
registrados en la celaduría, á uno de ellos 
se le halló un reloj y una leopoldina, que no 
resultaron ser ios hurtados, según expresó 
Alvarez, aunque cree que los individuos de-
tenidos sean los autores del hurto. 
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Al celador de Tacón participó D. Pedro 
Segarda Ocáriz, vecino de Aguila, 114, que 
al llegar al cuarto número 10, donde habita 
en dicha casa, lo había encontrado abierto, 
como también un baúl, y que de éste le ha 
bíaó sustraído 39 centenes; que ignora ni 
presóme quién pueda ser el autor del robo. 
ALZAMIENTO CON ESTAFA 
Don Blas Andreu Góm^z, dapño del cafó 
situado en Compostela, M, y vecino de VI 
llegas, 58, participó al celador del Angel 
que el encargado de so cfaé se había alza-
do, estafándole los fondos recaudados de la 
venta efectuada en el mes de noviembreú I -
timo y días transenrridos del corriente. 
LEGION GRAVE 
En la Casa de Socorros de la 1! Demarca-
ción fué curado D. Joaquín Díaz, pordiose-
ro; y sin domicilio, de la fractura completa 
del muslo Izquierdo, que sufrió al rodar por 
la escalera déla iglesia del Angel, que da 
la calle de Monserrate. 
DINERO Y PRENDA8 HURTADAS 
A las ocho de la mañana del domingo 
último, participó al celador de San Nicolás 
D. Francisco Comas Serra, encargado de 
botica titulada San Pablo, qne se halla 
MontelS', que al levantarse notó que 
habían hurtado dos centenes y nueve pesos 
plata; un reloj de oro y on revólver, Igno 
raado quién ó quiénes sean los autores 
También á D. Enrique Rodríguez, depen 
diente de la botica, le llevaron dos pesos 
plata. 
REYERTA 
En la calle del Arsenal, entre Someruelcs 
y Factoiía, hubo un gran escándalo prodo 
cido por una reyerta que tuvieron vario 
individuos, de los cuales algunos salieron 
lesionados y asistidos on la casa de socorro 
de la tercera demarcación y Estación Sani-
taria Oficial. 
D I S P A R O D E A R M A D E F U E G O 
Por hacer un disparo enn arma de fueg( 
á un hombre que estaba en una carbonería 
y que no pareció luego, fué detenido un in 
dlviduo blanco conocido por E l Torerito, a 
que se le ocupó el revólver con que había 
hecho fuego. 
CIRCULADOS 
Por los celadores de los barrios de San 
Francisco y Batabanó, respectivamente 
fueron detenidos dos individuos blancos. 
* ^ 
Servicios Sanitarios Muoicipaie?, 
Desinfecciones verificadas el dia 4 p« 
la Brigada de lo« Servicios Municipales. 














1 hembra, blanca, legitima. 
CATEDRAL. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
GUADALUPE. 
Don José Fernández, Lugo, blanco, 29 
años, soltero, con doña María de los Aoge -
les Valdés y Ayala, Habana, blanca, 45 a 




Don Miguel Paxoty Pan, Gerona, blanco, 
39 años, soltero, Quinta del Rey. Tubercu-
losis. 
Doña María Cristina Alfonso, Habana, 
blanca, 4 meses, Infanta número 95. Tabes 
mesentérica. 
Doña Elisa Lobo, Pinar del Rio, blanca, 
28 meses, Pedroso, A. C. Fiebre tífica. 
Don Manuel Sánchez, Oviedo, blanco, 18 
años, soltero. La Porlsima. Colapso car-
diaco. 
Don Desiderio Alvarez, Habana, blanco, 
05 años, Luyanó 167. Encefalitis. 
Eduardo Alcalde, mestizo, 29 años, sol-
tero. La Benéfica. Cirrosis hepálica. 
Don José Mediedo, Marianao, blanco, 40 
años, soltero, Paradero de la línea de Ma-
rianao, Cerro. Enteritis crónlci. 
PILAR 
Don Fernando Valdés, Habana, blanco, 
5 años. Beneficencia. Tuberculosis. 
Doña Elisa Saodersón, Colombia, blanca, 
29 años, San Rafael número 145, Sopti 
cernía. 
GUADALUPE 
Don Pablo Herrera, Cíinarias. blanco, 40 
años, casado, Salud número 7. Fiebre ama-
rilla. 
Doña Francisca Sánchez, Cerro, blanca, 
un mes, Ancha del Norte 212. Enteritis in 
fecciosa. 
JESÚS MAR! A. 
Don Francisco Muñoz, Habana, blanco, 
34 años, Antón Recio número 36. Lesión or-
gánica. 
Doña Matilde Fstevez, Habana, blanca, 
22 años, Vives 97. Tuberculosis. 
BELÉN. 
Doña América Gutiérrez, Habana, blan-
ca, 18 años, soltera. Prado número 37. Sar 
coma. 
Doña María Moreno, Canarias, blanca, 
34 años, soltera, Mercedes número 64. Hi-
pertrofia. 
Don Luis Santigoea, Barcelona, blanco, 
41 años, Zulaeta 32. Angina de pecho. 
CATEDRAL. 
No hubo. 
R S S X 7 M B N . 
Nacimientos 2 
Matr imonios . . . . . . . . . . . . I 




1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, legitima. 
PILAR 






1 hembra, mestiza, legitima. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 varón, blanco, legitimo. 
C A T K D R A L . 
2 hembras, blancas, legítimas. 
1 varón, blanco, legítimo. 





Don Alfredo Bejiga, Oviedo, blanco, 13 
años, soltero, La Purísima. Fiebre ama-
rilla. 
Don Joeé Manuel González, blanco, Ha-
bana, 59 años, casado, J. del Monte 389. 
Tubercoloeis. 
Don Antonio Medina, Asturias, blanco, 
49 años, soltero, Atatés 12. Asfixia por su-
mersión. 
Asiático Daniel, Cantón, 60 años, soltero. 
Estancia León. Tuberculosis. 
PILAR. 
Genara Rodríguez, Faerto Rico, negra» 
36 años, soltera, Salud número 86. Tuber-
culosis. 
Isabel Morales, Habana, negra, 58 años, 
soltera. Escobar número 71. Arterio esclo-
roels. 
OTJADALUPI. 
Doña Gloria Vaidés, Habana, blrnea, 3 
días, Aguila 116 A. Airepsla. 
JESÚS MARÍA. 
Don Manuel Vera, Habana, blanco, 58 
años, Angeles 54- Nefritis. 
Don Matías Ibeas, Burgos, blanco, 27 a-
ños, H. Militar. F. amarilla. 
BELÉN. 
Francisco Cuesta, Habana, negro, 33 
horas, Cindadela La Guardia, Cianofii. 
Emiliano Valdés, Paerto Rico, mestizo 
24 años, soltero, Sin Isidro número bo i n 
berculosia. 
CATEDRAL. 
Den JOEÓ Lachambre, Santiago do Cuba, 
blanco, 7 meses, Maestranza. Eulonuo. 
Doña Mercedes Trujillo, Canaria», b.an 
ca, 35 años.^San Ignacio número I A 
rrosis Lorenzo S 
Blanca. T u l 
Ighack 
,n. Cantón, 66 años, Casa 
osis. 
R E S U M E N . 
Nacimientos... ^ ' 
Matrimonios 0 
Defunciones..- M 
Secc i üiloii He í M l . 
fita*** DE:1* 
± 3 4 : 3 
Premiado en $100,000 
Premiado en $5,000 
mMw medio biltefc 
EN EL BARATILLO 
fle "Los Espillos" 
PLAZ4 D E L VAPORiNUWS. l y a. 
1S691 41-8 
LA HABANERA 
en su salón a d l i o c 
P A R A S E Ñ O R A S 
Se nirvoaloe eaqnisitoiTO-IXILLOS DEL CIE-
LO, MANTECADOS y CHOCOLiTES CÍPÍcía-
les de la casa, «oroo también variedid de reUéícoa 
y el tan agradable NECTAR SODA y ICE CREAM; 
dedicando IOÍ jaeveBde la iemaHa do 8 á 10 de la 
noche en obstqaiar con una tazi «iol chocolate de la 
HABANERA á todee laa iefii ras yicliorUae que se 
sirvan incurrir ádübotalón. 
8 9 Obispo 8 9 
C 1865 d26 10 n 
S O R T E O N . 1 5 2 7 
5 , 0 0 0 
Enelbaralillo P U E R T A T I K K K V 
se ha rendido parte tífl nnmsro 4 7 
premiado en 5,000 «esos y otros T i -
rios de 1,000 y 2.000. 
Egido n. 1 er.aniim A 3$ arailíL 
V I L L A R É I Z A U U I Í U Í K , 
C 2038 3i 7 
para el grao sorteo de 
N A V I D 
•i rosto j c i n descuento. 
JBJL PASEO 
O B I S P O 57 . 
B ZQTJZNA. A A G r U l A K . 
C 202it l'K-fi 
E. P. D. 
E L SR. 
D . t o ¿ E á e l a m y C t e e s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto eu entierro p V a 
mañana martes á las S de la ma 
ñaua , su viada, hij y herm nios 
que susoiiben snpiiomi 6 MIB a-
migos encomienden su a l m a a 
Dios y se sirvan aaompaííar su 
cadáver desde la casa mortuoiia, 
calle 5a n. 51 en este bairio al 
cementerio de Oolón, par cajo fa 
vor lea vivirán eternamente reco-
nocidos. 
Veiado, 9 de Diciembre do 1895 
Flora Guilló de Marur;—Rodolfo y Fausto 
Marari y Gailló—Adolf J Lóprz y Site—Al-
fredo y Federico Marari y Cícorca—Edu»rdo 
y Nemesio Guilló y Romaguera. 
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i l e T a p s - c o m & i » . 
Bajo contrata postal con el <6obierflt 
francés. 
ÍANTINDER! :iESPA®A' 
ST. NAZAIRB. IPHAWCI-A.. 
Saldrá para dichos puertos direotameate 
el 17 de Diciembre el vapor frano6« 
L A F A Y E T T E , 
CAPTAN SERVAN. 
Admite pasajeros ps.ra Corana, Santan-
der y St Nazalre; y carga para toda JKn 
roña, Blo Janeiro, Buenos Aires y Monte 
meo con conocimientos directo». Los 
nooimientos de carga para Río Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espo-
clfioar el peso bruto en kilos y el YAIOT en 
la factura. 
La carga se recibirá únicamentd el 16, 
en el muelle de Caballería y los coaociuiien-
tos deberán entregarse ei dia anterior on la 
casa consignatarük con e^pecideación del 
¡)e80 bruto de la mercanom, quedando a-
jlerto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, ató., df» 
berán enviarse amarrados y sollados, sin 
cuyo requisito la Ooropafiía no se liará roí 
noniable á l&a faltas. 
tiránlugán bttlto *lee¡méi de) 
Los vapores de ssta Compaflia aigasa 
dando á los señoras pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Da máapormeuorea impondrán sus cen-
slgnatarioi. Amargura nom. 6, BBIDAT, 
MONTROS y COMP. 
13957 d8-10 tó ü 
NOTAS MUSICALES. 
E l sábado se cantó en Albisa, ante 
escasa conoarrencia, el Hernani, de 
Yerdi. y annqno creo haber dicho algo 
de ese spartito en su primera represen-
tacióu, aun puedo agregar unas cuan-
tas observaciones más . 
La sefiora Gay está bien en el papel 
de Elvira, y si acabara BU cavatina con 
la nota que el autor ha puesto, en vez 
de tomarla 8! alta, me parece que a 
r rancar ía un buen aplauso, pues la di 
ce toda ella con bastante arte y expre-
sión. Esta artista mejora visiblemente. 
Es de lamentarse que se suprima el 
dvetiino de tiple y tenor del segundo 
acto—AJi! worír—privándose al públi-
co del placer de saborearlo, y despo 
jando á la obra de una pieza encanta 
dora, y de no poco interés dramático, 
por más que para Don Silva sea igual 
sorprender á Elvira reclinada en el pe-
cho de su amante, ó en indesoriptib'e 
éxtaeis , murmurando tistementf: solo 
affanni suUa ierra ü noi dora 
E l e(üor Ventera, que no puede 
echer á puerta ajena t u cansancio y 
fatiga, tiene en l l t r n a n i dos momentos 
en ios cuales todo elogio palidece. El 
primero en el andante—JCO redremo — 
que cania á teda voz, con indecible ca 
lor y energía, y á la vez Bin gritos ni 
exageraciones, t n tedes cases de pési-
mo gusto. E l segundo, cuando contes-
tando al mego de Elvira, le dice al oi-
de: Vüni viecosol d i resa, con tal pa-
sión, cen tanta delicadeza y ternura, 
que levanta en masa al público, como 
levantar ía también al público más exi 
gente y frío. Sé muy bien que la voz 
de efete aitieta no es de gran volumen, 
y que no d a r á más de fcí; pero es tan 
elegante EU fiaséo, BUS entonaciones 
eon tan jnBtap, es tan inteligente y cui 
dadoeo de su papel, y canta con tanto 
guBto, que no dudo verlo muy pronto 
en las primeras eEcenas de Europa. 
El bajo Sr. Gil Bey, aunque no tiene 
todo el torrente de voz que demanda 
tan importante pape), so hace aplau 
dir amenudo como cantante y como 
actor. 
El Btfíor Bugatto en Hernani y Tro-
tatícr , noes por cierto el Bugatto del 
Bailo in Maschera. 
Ayer tarde ha vuelto á la escena de 
Albisu, por la cuarta ó quinta vez, ei 
Trovador. Las aclamaciones, los aplau 
sos y llamadas del público á la conclu-
sión del terceto del primer acto, no son 
para contadas. B is te decir que en esa 
pieza se encerró el gran éxi to de la fun-
ción. Ya saben, pues, á qué atenerse los 
artistas que la cantaron. 
T ahora á otras cosas. 
# 
• i» 
Oonste que el Patrono del Hospital 
Mil i ta r es San Ambrosio, y no SanAn 
ionio, como se lée en mi trabajo de 
ayer. 
« « 
Ha llegado á mi noticia que un co-
nocido profesor de música ha manifes-
tado úl t imamente á varios amigos mios, 
tener en su poder la rectifioaoión qne 
hizo Donizetti acerca del nombre enn 
que es conocida una de sus más bellas 
creaciones, cosa que yo ignoraba com 
pletamente. Eapgo al compaflero la pu-
blique, segare de qué mejor oportuni-
dad no ha de presentarse, 
• * 
Invitado por la Sección de Recreo 
y A'lorno del Centro Asturiano, tuve 
«1 gusto de asistir anoche á la hermosa 
fianr» combinada por aquella en el Tea 
tro de Payret, y de cuyos productos t»p 
dedicó el veinté por ciento á la hu-
manitaria institución de L a Cruz Rojo. 
Bravísimo, honor á quien honor se 
debe. 
La fanción resultó digna por todos 
conceptos del patriótico objeto á que se 
dedicaba. 
La Directiva del Centro ocupaba un 
palco del piso principal, adornado con 
rojos cortinajes. 
Un brillante programa y una concu-
rrencia numerosísima. 
Figuraban en el programa un Pot-
pourr i de aires provinciales, por el Coro 
Asturiano, dirigido por el maestro don 
Oonstantino Pereira; un dúo de / Pu 
r i tani , en cuyo logar cantó el Sr. Espi-
na el aria de bajo do Hernani; la zar 
zuela Marina, por la Compañía de los 
Sres. Barrera y Palón, y la gran canta 
ta ¡Gloria á Español , del reputado 
Ulavé, por las sociedades corales galle 
gas y asturiana, bajo la dirección del 
maestro Chañé . 
Todo fué debidamente aplaudido; la 
Cantata aclamada y repetida eu medio 
del entusiasmo más frenético y jastifl 
cade; porque, en efecto, si la obra t s 
grandiosa pot su inspiración y estruc 
tura, no fuó'uienos imponente BU eje 
CUCÍÓD. Aquellas voces admirablemente 
adiestradas y dirigidas por la inteligen-
te batuta 'de Chañé , parecen por su 
unión y ajuste, por su aünación y 
sonoridad potente y deliciosa, las vo-
ces de un órgano colosal. Así faé el 
efecto que prodajo; bravo, bravísimo, 
por todo y p j ra todop. 
SE2AFÍN K&MÍBEZ. 
BáTURRiLLO.—Por segunda vez la 
Obmpaflía B irrera-Palou, representó 
el sábado últ imo, en Payret, la hermo-
sa zarzuela " E l S>lto del Pasiego," cu 
yo desempeSo salió ajustado, si se pi e )-
elude file algunas discrepancias enere 
la orquesta y las maaas corajes. 
Pubillones, el iofatigible empresario 
de circos, obsequió ayer, por la tarde, 
con una amena y entretenida función 
á ios neues que asistieron á las lunetas, 
palcos y galer ías de Irijoa. Los nú 
meros más ap!aadidoJ faaron: trapecio 
de saióo por las tres mimes; acto á ca 
bailo por el perro gimnasta; el jaco bai 
larín y loa aaombroaos ejercicios en el 
alambre ñ ¡jo por H! pvqutñuelo lioble 
dillo. Ahora la C (rnpAñí* de V u ie 
dudes, con el n fuerzo ú l t imamont í re 
cibido, puede ofiejer sus trabajos en 
cualquier pane y ante el público más 
exigente. 
Pues señor, anoche tampoco pu lo 
inaugurarse el "Anunciador Lumínico 
Modelo,"' establecido en la azotea del 
Gran Teatro. Nosotros oreemos que 
el Empresario no debió anunciar la 
apertura hasta haber conseguido el 
mayor éxito en los ensayos. De este 
modo el público que asistió al Parque 
no quedar ía 4ímaguado', por segunda 
vez. 
ESPLÉNDIDA NOVILLADA.—Uo gru 
po de persones distinguidas proyecta 
llevar á cabo, el domingo, 23 una bece-
rrada en el ruedo de Carlos Terrero. 
El ganado ha sido elegido con verda 
dera iuteligencíf; las cuadrillas, en las 
que figuran jóvenes de lo más selecto de 
nuestra sociedad, ofrecen garant ías de 
arte y dea r re j» , y las madrinas desig 
nadas son muestra elocuentísima de 
lo maa granado y elegante del btílio sexo 
habanero. 
Y como el producto de la fiesta debe 
dprepartirse por i^ual é n t r e l a Asocia 
clón de la Crnz Euja y el Cuerpo de 
Bomberos Municipales, es lógica la sim-
pática acogida que el proyecto ha teni-
do entre las personas que lo conocen. 
" E L FÍGARO" DE AYBE.—De la A d -
ministración de este periódico ilustrado 
nos avisan que trayendo el presente mes 
de diciembre cinco domingos, ayer no 
vió la luz. La preciosa revista de mo-
das que regala á sus susoriptoras se es. 
peraba en uno de loa vapores correos 
que entraron hoy. Tan pronto como 
llegue se repar t i rá para satipfacer el 
aneia de l^a numerosas abo nadas al br i 
liante periódico. 
EN ALBISU.—Bata noche vuelve á 
"hacer el gasto" la saladísima tiple 
Concepción Martínez tomando parte 
en las treazarzualitasque fi?uran en el 
programa y, por su orden, acn: La 
Verbena, La Czarina y E l Dúo de la 
AJricana y en verdad que los papelea 
de SpBá Rita, la Emperatriz de Ru-
sia y La Antonelli son de diferente 
íudoíe, pareoióndoae unos á otros co-
mo un huevo á una cas taña . 
La Compañía Popular prepara para 
el jueves próximo el estreno de la gran 
ópera La Africana, para la que ha pin-
tado tres decoraciones el entendido 
escenógrafo Sr. Arias. 
Por vi» de epílogo afladirpmoa que 
el martes 10 la Compañía de Zirzuela 
del mismo teatro se traslada á Guana-
bacoa, con objeto de representar en a-
quel coliseo los juguetea Caramelo (que 
borda Conaha Martínez) Bcceta In fa l i -
ble y Chateau Margaux. Programa 
atrayente en grado superlativo. 
LA HIGIENE.—Hemos recibido y ho-
jeado el últ imo número de este popular 
aemanario que dirige nuestro amigo el 
doctor Delfín. Trae interesantes mate 
ríales, que recomendamos á nuestros 
lectores. Véase el sumario: 
La salud pública.—El parque de Co-
lón.—La voz,—El ámbar .—Contr ibu-
ción al estudio de la profilaxia del 
paludismo.—Propiedades tóxicas cora-
paradas de las diversas bebidas alco-
hólicas.—Los envenenados con extrio 
nina.—El ejercicio físico y el desarrollo 
del niño.—Excelencias de la higiene.— 
Influencia de la moneda en la transmi 
sión de los gérmenes infecciosos.—^nó 
linda profifsiónl—Lo que oomenio« en 
sesenta años.—Nuestros médico.': aem 
hlanza II.—Concejo contra el fiío.— 
Mañanas científicas. 
Las personas qnedeFÓen subscribirse 
á La Higiene, pueden hacerlo en Mon-
te 18 (altos) donde se hálla la Redac-
ción, y en los puntos siguientes: Galería 
Literaria, Obispo 55; Librer ía de Ricoy, 
Obispo 86; La Propagandista, Monte 
87; Clemente Salas, Habana 98. 
ULTIMA HOEA. — La Empresa de 
Payret nos comunica que en el vapor 
Beina M a r í a Cristina, han llegado los 
artistas que esperaba la Compañía líri 
co dramát ica de los señores Barrera y 
Pa lón . 
Entre ellos vienen la tiple cómica pe-
ñora Antonia Fernández , que debuta-
rá el miércoles con E l Rey qus Rabió, y 
el famoBo bajo don Daniel Banquels, 
que mañana , martes, se p resen ta rá por 
vez primara ante el público de esta ca-
pital con la opereta ti tulada Las Cam-
panas de Carr ión. \ todos nuestra a-
fectuosa bienvenida. 
ESPECTACULOS. 
TBATEO DE ALBISU. — tiompaflía de 
Zarzuela.—A las S. l a Verbena dt la 
Paloma,—A las 9: La Czarina.-A. las 
10: E l Dúo de la A fricana. 
TEATRO DE IRIJOA.—Compañía de 
Salas. Función de moda. La Esquina 
de la Binjaoa, y Un Matrimonio en Hait í . 
—Intermedios por MUe. Rnff/, y el Sex 
teto de Guaracheros.—A las 8. 
E x p o s i c i ó n ÍBIPÜBIAL. — Antigua 
' con tadur ía del Teatro de Tacón. Vis-
tas de los acorazados rcái grandes del 
mundo en la Inaugurac ión del Canal 
de Kie l . E l Bandestrión toca en el 
salón de espera, do 6 á 11, tedaa las 
noches. 
AVISOS. 
S E A L Q U I L A N 
lo* cémodos y T*ntiUdo8 aUos y entresnelos de U 
casa Drogdnes 38, entre GaHano y Aguila. Obiipo 
esq. & Merca.iAre<i impon Irán. Banco de Bjijea. 
13572 51 4 5» 4 
P O O I C O BE MODAS! 
El conocido y buaoado Metropolitan, de 
Otoño ó Invierno, acaba de llegar á la l i -
brería de 
"WUsoa, Obispo 4 3 . 
]:<6t>2 41-7 PONGO EJS IJüNOÜIUlItNTO Dl£ LAS per-tonai que desean li r plegado acordeón qne 
deide eota feclu he arregla-o la m/q-iina deman-'ra 
de poder cump lr íodcs lo* m^argo».—Elisa Crwald, 
Teniente Rej 7U. 3362G a4-5 
96, AGUIAR 96, ENTRE OBISPO Y OBRAPIA. 
LA COLECCION MAS VARIADA de ABRIGOS para SEÑORAS, CABALLEROS Y 
ÍÍIHOS, de infinidad do formas, géneros y calidades, so encuentran en el 
I B - A - Z ^ - I R , I I S T G - L l b 
Z*OB M O D E L O S que representan los dibujos que se publi-
can en este anuncio, son TOMADOS D I R E C T A M E N T E POR M E .'10 DE 
FOTOGRAFIAS D E LOE ABRIGOS que ofrecemos a l p ú b l i c o y tenemos 
puestos á. la venta. 
La ultima ex-
presión de la 
moda en abri-
gos do la mis 
alta novedad y 
fantasía. 





PARA CABALLEROS Y NIÑOS. 
T I ' : : ; 
f 
ü d e m á s muchas 
novedades en 
mm mi mi 
.Alpacas para ves-
tidos de señora . 
Bufandas . M a n -
tas. F r a n e l a s , etc., 
etc. 
ABRIGOS de cuantas formas y g é n e r o s pueden desearse. 
M A C F A R L A H D S , RUSOS, GABANES, P A L E T O T S , P I C - J A K E 3 , CAPAS, PONCHOS, 
con forros de s a t é n y seda. Enguatados y acolchados con pieles. P a r a Teatro. P a r a viajes- P a r a este c l ima y para 
Siberia. 








Así se evitan 
m 
N La^sucursal en'Cienfuegos,-De-Clouet esquina á San Fernando, tiene los mismos artículos^y precios. 
»3-7 (U-8 
CRONICAS 
M U GOERBA DE CUBA 
Acaba de ver la luz el primer cuader-
no de esta important ís ima obra, üons ta 
dicho cuaderno de unas 160 páginas ta-
maüo folio, ilustradas con más do 20u 
fotograbados que represectin loa Inga-
res donde se han efectuado los comba-
tes, retnttos de los ydxs» y cfiriaies qué 
ae lian distingoido en la campana y de 
los cabecillas muertos, así como de los 
principales actores de la actual revolu-
ción. 
Contiene la relación ordenada de los 
sucesos ocurridos desde el 24 de Febre-
ro hasta el 31 de Octubre de 1895. con 
multi tud de datos nuevos, no t i cús y 
documentos hasta hoy desconocidos del 
público. 
Esta obra por la seriedad con que es-
t* r scrit.i, por la autenticidad de los 
dat 58 que contiene, ha despertado una 
verdadera espectaoióo. 
Se verde á UN PESO el í jemplar en 
a imprenta E l Fígaro , Oompostela 69 
1 en La Moderna Kesia, Obispo 135. ' 
Ea el interior de la lala $1.10. Pue-
den hacerse los pedidos al apartado nú-
mero 369, acompañando su importe en 
selü-s; eia cuyo requisito no se enviará 
ningún ejemplar. 
C 2013 4-9 
Se desea comprar 
un buea caballo de marcha, propio para arennral 
Informarán Agular 97. 13631 da-5 4.i-6 ' 
AJAS DE HIERhO CUBANAS.-Por $30 
plata cu • maguifica caja de hierro para eatable-
líntos al pormenor con mecha cabida para plata 
lierilla. samamente sesraras. Mercaderes nú-
cimi 
f c 
mero 15.—A. Pego. 13114 8v30 
en 
STMS DE SA6DA 
A50CTS. EL CIENTO 
EL RAMILLETE. 
Neptuno 70. Teléf. 1154. 
C Uül l i D 
Fímetres 
G R A N S U R T I D O E N L A 
SEDERIA. 
MPTUNO Y SAN NICOLAS. 
C 1036 alt 4i 28 
¡s ¡ n l i i 
Muchaa fatnillaa del campo y de otras 
poblaciones, D ü r E N D O DE LA. QUEMA, 
se han refugiado eu la Habana, q u e i o s re-
cibe con los brazos abiertos. El Dr. Gon-
zález da á los forasteros la bienvenida y se 
permito aconsejarlee que cuando necesiten 
comprar Miidiciuae acudan á la BOTICA DE 
SAN JOSE, q u e ea establecimiento que todo 
lo ?ende bueno y barato. Todo el mundo 
sabe q u e la Botica ;le San José está situada 
en la calle de la Habana n. 112, esquina á 
Lamparilla. 
A los f.-radteroa les ha de doler la cabeza 
con la b n l l a de la Habana, y p a r a curarse 
¡ajaqueca, y l os demás dolores fuertes l a 
mejor medicina os la 
SmJClON DE ANT1PIRINA 
del Dr. González. 
Parece cosa do brujo cómo se quita de 
momento e l dolor de cabeza, con ana sola 
cucharada grande do tan maravilloso r e m e -
dio. A la orilla d o l mar siempre sopla el 
viento más fuerte que e n tierra adentro, por 
eso los foraaterca pescan catarros tremen-
dos. Para los catarrop, bronquitis, ronque-
raSj el inedicameato mejor dol mando es el 
del Dr. Gbnzftfez, 
que ha tfimielto la salud á millares de en-
fermos. Para la tos pídanse las 
P A S T I L L A S 1)R BREA, C O D E I N A 
Y T O L U , 
dol Dr. González, que se venden á treinta 
centavos plata la r^jita. Muchos forasteros, 
sin darse cuenta, han de seulii so estreñidos 
desdo que beben el Agua de Vento: la cau-
sa es que el agua se carga de cal eu el ca-
mino. Para curar el estreñimiento nada 
mejor que el TE JAPONES. Basta una 
tazita por la noche, y á la siguiente mañana 
se evacúa con toda felicidad. 
Las Madres nocositan darlo á sus peque-
ños un purgantito de vez en cuando, y el 
más á propósito es el 
Los nim-s lo toman con placer y luego lo p i -
den á gritos. Bueno es aprovechar el tiem-
po fresco para dar á los niños pálidos y lin-
fáticos ACEITE DE BACALAO CLAKO. 
Los pomos grandes que embotella el Doctor 
Oonzálesj valen medio peso y los que vienen 
dol Extranjero cuostan el doble, ün pomo 
de la 
EMULSION dd Dr González 
vale tambióa medio pi eo. El 73 p § do las 
señoras s o n anémicas, naas- porque paren 
mucho v se debilitan y otras porqnocoroeu 
poco y las más porque sufren mucho. J 
uso á las comidas del proparado que so u» 
ma 
CARNE, HIERRO Y VINO, 
dol Dr. González, da muy buen resultado, 
porque restituye á la ean^rc eus buoní;* rai 
lidades. 1. sis guajiras SDH por lo £?DicC. 
nrepumidas, por oeo les recomienda ei u 
cor González que so laveu los dientes cou 
Cepillo, el Jabón y el Elixir, quo P Ĵ ^ 
medio peso se venden en la Botica ae a» 
0A l o s forasteros que son snlteros le8 JJ®' 
comienda e! Dr. González que al P » ^ 
la calle do la Obrapía y otras, ;0 
cuidado, p- rque como están mal adoquín-1 
das, pueden tropezar y caer, y luego veré 
obligadcp á comprar 
LAS CIPSULAH DE KSRNCIADE 
SANDALO, (tal Dr. (íonzález, 
qne es lo que hay para aclarar la v i s t a y 
curar las irritaciones. . 
Diciembre es el m e s del agradecimiento, 
ya e l Dr. González tiene en P'OPa"clr6ea 
ALMANAQES p a r a 1896, qne h a de re 
e n t r o los que h a n s i d o asidaos ia 
Dres de su casa durante el tn 
acaba 
ios A i ^ í . s . y ^ c ^ ^ • j l «.aí/inos favo-
partir entro los que ^ ^ . f ^ ño qne 
recedores  sa s  r t  l 4 
Todos los preparado, .del Dr. González, 
vendoti on la 60 mdon on la , ^ « ^ . 
BOTICA 0 [ " S i l JOSÍ" 
CALLK OK LA HABANA niím. 113 
cRqnint» \\ liumparillu.—Habana, 
C-2(J03 Dbre3 
Impt* del "DiariaUeUMarma^ fiicla%d; 
